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Bakalářská práce se zabývá využitím vybraných statistickým metod pro řízení stavu zásob 
ve společnosti Honeywell, s. r. o. Práce je rozdělena na tři hlavní části: teoretickou, 
praktickou a návrhovou. Teoretická část shrnuje základní informace o možnostech 
skladování stavu zásob, charakteristice časových řad, regresní analýze a řízení zásob 
pomocí časových řad. Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků  
a provedení výpočtů ve sledovaných obdobích. Návrhová část popisuje návrhy, které 
společnosti v budoucnu pomohou zlepšit současnou situaci zásob, a také je představen 
program ve Visual Basic for Applications, který je rovněž výstupem této práce.  
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the use of selected statistical methods for managing 
inventory at Honeywell Ltd. The thesis is divided into three main parts: theoretical, 
practical, and proposal. The theoretical section summarizes basic information regarding the 
possibilities of storage inventory status, characteristics of time series, regression analysis, 
and inventory management using time series. The practical part focuses on the application 
of theoretical knowledge and performs calculations in the monitored periods. The proposal 
section describes suggestions that will help the company improve the current stock situation 
in the future. Also, it presents a program created in Visual Basic for Applications, which is 
also an outcome of this thesis. 
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Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací skladových zásob podniku 
s využitím statistických metod. V úvodu nastíním teoretická východiska, která jsou 
nezbytná k řešení problému.  
Teoretická východiska shrnují informace o možnostech skladování stavu zásob, 
charakteristice časových řad, regresní analýze a řízení zásob. Dále představím činnost 
firmy Honeywell, s. r. o., ve které budu sledovat řízení zásob.  
V praktické části pomocí získaných dat z podniku, se pokusím prostřednictvím analýzy 
časových řad a řízení zásob dopátrat k co nejefektivnějšímu způsobu zásobování tak, 
aby daný podnik neměl v zásobách uloženo příliš velké množství finančních prostředků, 
ale na druhou stranu nenastal problém s možným neuspokojením potřeb zákazníka.  
V návrhové části bude představen program pro zjednodušení analýzy řízení zásob a také 
shrnuty informace analyzovaného materiálu. Závěrem této práce budou popsány návrhy 




Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem práce bude pomocí získaných dat z podniku, pokusit se o co nejefektivnější 
sledování skladování stavu zásob, případně zlepšit dodavatelské vztahy a ulehčit si tak 
problémy spojené se skladováním velkého množství zásob.  
Společnost vyrábí velmi rozsáhlou škálu výrobků a disponuje skladem, který má 
omezenou kapacitu a proto je důležité, aby věnoval značnou pozornost systému řízení 
zásob. Pomocí statistických metod a výpočtem ukazatelů bude posouzen stav zásob 
dané společnosti. Při zpracování analýzy se bude vycházet z modelů nezávislé poptávky 
a také regresní analýzy. Díky zvoleným metodám využívaných v modelu nezávislé 
poptávky, pak bude uživatel schopen stanovit výši pojistné zásoby a také určit bod 
znovu objednávky. 
Hlavním cílem a výstupem této bakalářské práce bude program, který bude schopen 
vykonat jednotlivé výpočty, které by pomohly společnosti k optimalizaci zásob na 
skladě. A také návrh efektivního způsobu řízení zásob s využitím statistických metod, 
díky kterým budou uspokojeny poptávky a také se eliminují přebytečné zásoby, což pak 







1. Teoretická východiska práce 
1.1. Regresní analýza 
V určitých oblastech jako je ekonomie, nebo přírodní vědy, se velmi často používají 
proměnné, kdy mezi nezávisle proměnnou x, a závisle proměnou y, jež měříme  
a zkoumáme, zjišťujeme, zda u těchto proměnných existuje závislost. Závislost je 
vyjádřena funkčním předpisem       , kdy funkci neznáme, anebo nelze závislost 
vyjádřit funkcí. Můžeme říci jen to, že při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné 
x dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y  (KROPÁČ, 2009). 
Při pozorování dochází působením náhodných vlivů a neuvažovaných činitelů k šumu. 
Díky tomuto šumu při opakovaném pozorování nastavené hodnoty proměnné x tutéž 
hodnotu proměnné y, ale stále jinou hodnotu proměnné y. Proměnná y je označena Y  
a chová se jako náhodná veličina. Šumem je ovlivněna závislost mezi veličinami x a y, 
což je náhodná veličina a značíme ji e. Tato veličina vyjadřuje vliv náhodných  
a neuvažovaných činitelů. Pokud se provádí měření a nevyskytují se systematické 
chyby a výchylky od skutečné hodnoty a dále za předpokladu, že její střední hodnota je 
rovna nule.  (KROPÁČ, 2009). 
1.1.1. Regresní přímka 
Nejjednodušším a nejčastěji používaným případem regresní úlohy je přímková 
regrese, která je vyjádřena přímkou         . Kde nejprve musíme stanovit 
odhady parametrů   a     HINDLS 2007   
                   (1. 1) 
Tyto odhady koeficientů   a    stanovíme označením b1 a b2. K určení těchto 
koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. Je vyjádřena předpisem (KROPÁČ, 
2009) 
                      
 
 







Hledané odhady b1 a b2 koeficientů   a    regresní přímky určíme tak, že vypočteme 
první parciální derivace funkce a položíme ji rovno nule. A po jejich úpravě dostaneme 
dvě rovnice, které se nazývají soustava normálních rovnic (KROPÁČ, 2009): 
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     (1. 4) 
Z nich můžeme dále vypočítat koeficienty b1 a b2 pomocí následujících vzorců: 
   
         
 
   
   
         
  (1. 5) 
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Odhad regresní přímky je dán předpisem 
            (1. 8) 
1.1.2. Koeficienty regresní přímky a jejich vlastnosti 
Koeficienty b1 a b2 regresní přímky jsme určili jako závisle proměnné pro naměřené 
hodnoty yi. Pokud bychom měření opakovali, tak bychom dostali jiné hodnoty yi a tedy  
i tím jiné koeficienty a jinou regresní přímku. Z toho vyplývá, že regresní koeficienty  
a samotná regresní přímka jsou náhodnými veličinami, které označujeme B1,B2 a     . 
Pomočí teorie regresních funkcí ze zadaných dat získat více informací (KROPÁČ, 
2009). 
Vlastnosti náhodných veličin jsou šumy ei, které ovlivňují hodnoty závisle proměnné. 
Jsou vyjádřeny předpoklady: 
                  
                               






Náhodné veličiny ei mají nulové střední hodnoty a týž rozptyl   , což můžeme říci, že 
měření závisle proměnné není zatíženo systematickými chybami a rozptyly chyb měření 
jsou nezávislé na jednotlivých hodnotách nezávisle proměnné. Další z předpokladů 
vyjadřuje, že kovariance náhodných veličin jsou nekorelované, což znamená, že mezi 
nimi není lineární korelační vazba (KROPÁČ, 2009). 
Pokud jsou předpoklady splněny, pak pro náhodné veličiny Yi, platí: 
                     
                                   .  (1. 10) 
Můžeme tedy říci, že střední hodnoty náhodných veličin Yi jsou rovny hodnotám 
regresní přímky a dále jejich rozptyl je stejný jako rozptyl náhodných veličin  
ei a náhodné veličiny Yi a Yj, kde jsou nekorelované (KROPÁČ, 2009).  
Pomocí těchto podmínek lze odvodit, že pro střední hodnoty statistik B1, B2 a      platí: 
                                  (1. 11) 
Jsou nestrannými bodovými odhady koeficientů       a regresní přímky     . Pokud 
vypočteme uvedené koeficienty regresní přímky pro několik sérií měření veličin y, pak 
průměry získaných regresních koeficientů nebo získaných regresních přímek jsou rovné 
regresním koeficientům         resp. regresní přímce              (KROPÁČ, 
2009). 
Pokud platí podmínky, pak rozptyly statistik jsou dány: 





   
  
      
   
        
  
   
         
  
(1. 12) 
Rozptyl statistiky je dán vzorcem: 




      
   
  
      
   
     
 
(1. 13) 
Hodnota rozptylu    charakterizuje přesnost měření. Pokud není tato hodnota zadána, je 
potřeba ji odhadnout a k odhadu použijeme reziduální součet čtverců, označený SR, 
který je roven součtu kvadrátů reziduí    , vyjadřujících odchylky zadaných hodnot yi od 
hodnot regresní přímky (KROPÁČ, 2009). 
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    (1. 14) 
Reziduální součet čtverců je charakterizován stupněm rozptýlení pozorovaných hodnot 
závisle proměnné kolem určené regresní přímky (KROPÁČ, 2009). 
Odhad rozptylu můžeme vypočítat pomocí vzorce: 
   
  
   
   (1. 15) 
Pokud není rozptyl zadán, dosadíme jeho odhad do vzorců rozptyly statistik 
a dostaneme jejich odhady rozptylů (Kropáč, 2009). 
1.1.3. Volba regresní funkce 
Hlavním úkolem u regresní analýzy je rozhodnutí o vhodném typu regresní funkce. Ta 
by měla být zvolena na základě věcného rozboru analýzy vztahu mezi veličinami, 
přičemž by základem rozhodnutí měla být existující ekonomická teorie. Tuto teorii 
použijeme pro rozhodnutí nezávislé proměnné, která přichází v úvahu pro analýzu dané 
závislé proměnné. Zároveň by měla naznačit, jaké možné typy regresních funkcí pro 
modelování dané závislosti přicházejí v úvahu. Analýza je založena na ekonomické 
teorii, u které můžeme v některých případech posoudit, jak dalece jde o funkci rostoucí 
či klesající a jaký je smysl zakřivení, dále jestli přichází v úvahu inflexní bod či nikoliv 
anebo zda jde o funkci nekonečně rostoucí anebo naopak o funkci s růstem ke konečné 
limitě (HINDLS, 2007). 
Pokud nejsme schopni jednoznačně určit vhodný typ regresní funkce na základě věcně 
ekonomických kritérií, použijeme empirický způsob volby, kdy na základě rozboru 
empirického průběhu závislosti. Základní metodou je grafická metoda, kdy průběh 
závislosti znázorňujeme pomocí bodového diagramu, kde každá dvojice pozorování  
x a y tvoří jeden bod tohoto grafu.  Podle charakteristik průběhu bodového grafu se 
snažíme rozhodnout, o jaký nejvhodnější typ regresní funkce jde, může to být přímka, 
parabola, logaritmická funkce apod. Pokud lze uplatnit věcně ekonomická kriteria, 
můžou nám poskytnout výjimečně určitý konkrétní typ regresní funkce. V lepším 
případě nám mohou poskytnout alternativní typy regresních funkcí, ze kterých si 
musíme vybrat na základě empirických údajů (HINDLS, 2007).  
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V případech, kdy se pro vyrovnání zadaných dat používá více regresních funkcí, pak lze 
použít nejvhodnější funkci metodu reziduální součet čtverců, přičemž nejlépe přiléhající 
funkce vede k nejmenší jeho hodnotě. Jelikož reziduální součet čtverců není normován, 
nelze z jeho hodnot usuzovat na to, jak dobře vystihuje zvolená regresní funkce 
závislost mezi proměnnými. Proto je vhodnější charakteristikou pro posouzení 
vhodnosti zvolené regresní funkce index determinace, pomocí něhož můžeme posoudit, 
jak dobře zvolená regresní funkce a funkční závislost mezi závisle a nezávisle 
proměnou vystihuje (KROPÁČ, 2009). 
Index determinace se značí I2 a je vyjádřený vzorcem: 
   
  
  
               
    
  
   (1. 16) 
Sy = je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od jejich průměru 
a nazýváme jej rozptyl empirických hodnot (KROPÁČ, 2009). 
   = je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek vyrovnaných hodnot od průměru 
zadaných dat. Nazýváme jej rozptyl vyrovnaných hodnot (KROPÁČ, 2009). 
     = je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od vyrovnaných 
a nazýváme jej reziduálním rozptylem (KROPÁČ, 2009). 
Index determinace nabývá hodnot z intervalu <0,1>, přičemž čím více se hodnota 
indexu determinace blíží k jedné, tím se dá říci, že daná závislost je silnější a tedy dobře 
vystiženou zvolenou regresní funkcí. Pokud se více jeho hodnota blíží k nule, tím 
považujeme danou závislost za slabší a zvolenou regresní funkci za méně výstižnou. 
Vynásobíme-li pak hodnotu indexu determinace stem, pak získané číslo představuje 
v procentech tu část rozptylu pozorovaných hodnot, kterou lze vysvětlit zvolenou 




1.2. Časové řady 
Pojmem časová řada se rozumí posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 
pozorovaných dat, které jsou jednoznačně chronologicky uspořádány.  Analýzou 
časových řad se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad a případně 
k předvídání jejich budoucího chování (HINDLS, 2007). 
Data získané pomocí časových řad můžeme použít ve fyzikálních vědách a v technice 
(např. řada nejvyšších denních teplot v meteorologii), biologických vědách (např. EEG 
záznam v medicíně), ve společenských vědách (např. změny v počtu a složení 
obyvatelstva sledované v demografii). Časové řady v ekonomii patří k nejdůležitějším 
kvantitativním metodám při analýze ekonomických dat (např. analýza poptávky po 
určitém výrobku nebo analýza řízení zásob) (CIPRA, 1993). 
1.2.1. Základní druhy časových řad 
Časové řady ekonomických ukazatelů se rozlišují:  
a) Časové hledisko – patří sem dva typy časových řad a to intervalové (tj. časové 
řady intervalových ukazatelů) a na okamžikové (tj. časové řady okamžitých 
ukazatelů) (HINDLS, 2007). 
b) Periodicita – jak jsou údaje v řadách sledovány, dělíme je na časové řady roční  
a na časové řady krátkodobé, kde jsou údaje zaznamenávány ve čtvrtletních, 
měsíčních, týdenních periodách. Mezi nejsledovanější ekonomické časové řady 
patří měsíční (HINDLS, 2007). 
Pro účely této práce si podrobněji popíšeme intervalové a okamžikové časové řady. 
Zásadním rozdílem mezi intervalovou a okamžikovou časovou řadou je to, že údaje 
intervalových časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit součty za více období. Zatímco 
sčítání údajů okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. S rozdílnou povahou těchto 
ukazatelů je nutno počítat zejména při jejich zpracování a rozboru (HINDLS, 2007).  
Intervalové časové řady 
Je to řada intervalového ukazatele, jehož velikost závisí na délce intervalu, za který je 
sledován. Pro ukazatele tohoto typu je možné tvořit součty. Intervalové ukazatele se 
mají vztahovat ke stejně dlouhým intervalům, protože v opačném případě by šlo  
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o srovnání zkreslené. Tento problém se nejčastěji vyskytuje u krátkodobé časové řady 
(HINDLS, 2007). 
U zpracování intervalových časových řad je nutné dávat pozor, zda je stejná délka 
časových intervalů, ve kterých se dané časové hodnoty nachází (KROPÁČ, 2009). 
V některých případech, zejména u časových řad z oblasti obchodu, nelze srovnávat 
přímo časové řady ani pro stejně dlouhé měsíce. Abychom zajistili srovnatelnost, často 
přepočítáváme všechna období na jednotkový časový interval (HINDLS, 2007). 
Přepočet původních údajů na stejně dlouhý časový interval provádíme např. přepočtem 
měsíčních údajů, tak že se hodnota ukazatele v jednotlivých měsících vydělí příslušným 
počtem dnů v měsíci a vynásobí 30. Další ze způsobů přepočtu spočívá v tom, že se 
nejdříve vypočte průměrná délka měsíce, která je přibližně rovna 365/12=30,42 dnům. 
Pak se hodnota ukazatele v příslušném měsíci vynásobí tímto koeficientem a vydělí 
počtem dnů v měsíci. Intervalové časové řady je možno znázornit pomocí sloupového, 
hůlkového a spojnicového grafu (KROPÁČ, 2009). 
Okamžikové časové řady 
Tyto časové řady jsou sestavovány z ukazatelů, které se vztahují k určitému okamžiku 
(nejčastěji dni) např. stav zásob k počátku nebo konci určitého období (HINDLS, 2007). 
Ukazatele v intervalových časových řadách charakterizují kolik jevů, věcí, událostí 
vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu. Problémy s časovými intervaly se 
v okamžikových nesetkáme, protože se vždy vztahují k předem zvoleným časovým 
okamžiků.  Okamžikové časové řady znázorňujeme výhradně pomocí spojnicových 
grafů (KROPÁČ, 2009). 
1.2.2. Charakteristiky časových řad 
„Uvažujeme časovou řadu okamžikového resp. intervalového ukazatele, jejíž hodnoty 
v časových okamžicích resp. intervalech ti, kde i=1,2,…, n, označíme yi.  Budeme 
předpokládat, že tyto hodnoty jsou kladné. Při výpočtu charakteristik časových řad dále 
předpokládáme, že intervaly mezi sousedními časovými okamžiky resp. středy časových 
intervalů jsou stejně dlouhé.“ (KROPÁČ, 2009). 
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Pomocí charakteristiky časových řad můžeme získat doplňující informace. Analýza 
časových řad by měla začít prohlídkou grafického záznamu a výpočtem základních 
statistických charakteristik (CIPRA, 1993). 
K nejzákladnějším charakteristikám časových řad patří průměry. Průměr intervalové 
řady, označený  , se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých 
intervalech (KROPÁČ, 2009). 
Počítáme jej vztahem: 
   
 
 
   
 
      
(1. 17) 
Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem a je též 
označovaný   (KROPÁČ, 2009). 
Počítáme jej vzorcem 
    
 




     
  
 
   
       
(1. 18) 
První diference jsou nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady. 
Vyjadřují přírůstek časové řady, tedy o kolik se změnila její hodnota v určitém 
okamžiku oproti určitému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. Pokud první 
diference kolísají kolem konstanty, lze říci, že sledovaná časová řada má lineární trend, 
tedy lze popsat přímkou. Vypočteme ji jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové 
řady (KROPÁČ, 2012). 
                      
             (1. 19) 
Z první diference určíme průměr prvních diferencí, který vyjadřuje, o kolik se 
průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový interval (Kropáč, 2012). 
Je dán vzorcem 
                 
         
 
   
       
     
    
  
     
(1. 20) 
Koeficient růstu je charakterizován rychlostí růstu či poklesu hodnot časové řady. 
Počítáme ho jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Tento koeficient 
nás informuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období oproti určitému 
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období bezprostředně předcházejícímu. Kolísají-li koeficienty růstu časové řady kolem 
konstanty, můžeme říci, že trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální 
funkcí (KROPÁČ, 2012). 
       
  
    
                     (1. 21) 
Z koeficientu růstu můžeme určit průměrný koeficient růstu, který vyjadřuje průměrnou 
změnu koeficientů za jednotkový časový interval (KROPÁČ, 2012). 
Je dán vzorcem 
                   
 
   
      
  
  




1.2.3. Dekompozice časových řad 
Časovou řadu můžeme rozložit na jednotlivé složky, přičemž se budeme věnovat trendu 
časové řady. V ekonomické praxi mohou být hodnoty časové řady rozloženy na několik 
složek. Jestli jde o tzv. aditivní dekompozici, můžeme hodnoty yi časové řady vyjádřit 
pro čas ti, i = 1, 2,… n, součtem 
                (1. 23) 
kde jednotlivé zkratky znamenají: 
Ti – hodnota trendové složky, 
Si – hodnota sezónní složky, 
Ci – hodnota cyklické složky, 
Ei – hodnota náhodné složky (KROPÁČ, 2009). 
Rozklad časové řady na tyto složky je důvodem, že v jednotlivých složkách se snadněji 
podaří zjistit zákonitosti v chování řady než v původní nerozložené řadě.  Nyní popíši 
jednotlivé složky (KROPÁČ, 2009). 
Trend popisuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. 
Důsledkem působení sil systematicky působí ve stejném směru. Např. změny ve výši 
příjmů obyvatelstva, změny populace, změny požadavků spotřebitelů atd. Pokud je 
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ukazatel časové řady v průběhu celého sledovaného období na stejné úrovni, tak 
mluvíme o časové řadě bez trendu (KROPÁČ, 2009). 
Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které probíhají během 
jednoho kalendářního roku a opakují se. Jsou to změny hlavně způsobeny takovými 
faktory, jako je střídání ročních období nebo lidské zvyky, spočívající v ekonomické 
aktivitě. Měsíční nebo čtvrtletní měření jsou vhodná pro zkoumání sezónní složky 
(KROPÁČ, 2009). 
Cyklická složka je považována za nejspornější složku časové řady. Délka jednotlivých 
cyklů časové řady, která se rovná vzdálenostem mezi dvěma sousedními horními nebo 
dolními body zvratu. Také intenzita jednotlivých fází cyklického průběhu se může 
měnit. Eliminace cyklické složky je obtížná z věcných i výpočetních důvodů, protože 
charakter této složky se může v čase měnit (KROPÁČ, 2009). 
Po odstranění trendu a sezónní i cyklické složky zbývá v časové řadě reziduální složka. 
Tato složka je tvořena náhodnými pohyby v průběhu časové řady, které nemají 
rozpoznatelný systematický charakter. Pokrývá také chyby v měření údajů časové řady 
a některé chyby, kterých se dopouštíme při jejím zpracování (KROPÁČ, 2009). 
U zkoumání dlouhodobého vývoje ukazatele časové řady je nutné očistit zadané údaje 
od ostatních vlivů, které tuto vývojovou tendenci zastírají (KROPÁČ, 2009). 
Dekompozice pomocí regresní analýzy 
Regresní analýza je popsána v předchozí kapitole a je nejpoužívanějším způsobem 
popisu vývoje časové řady. Umožňuje nám vyrovnání pozorovaných dat časové řady, 
ale také prognózu jejího dalšího vývoje. Při regresní analýze se předpokládá, že 
analyzovanou časovou řadu, u které jsou hodnoty y1,y2,…,yn, lze rozložit na složky 
trendovou a reziduální to znamená 
                           (1. 24) 
Volba vhodného typu regresní funkce je základní problém. Ten určujeme z grafického 
záznamu průběhu časové řady nebo na základě předpokládaných vlastností trendové 
složky, které vyplývají z ekonomických úvah (KROPÁČ, 2009).   
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1.3. Řízení zásob 
„Specifickým souborem aktivit, které se v podmínkách rovnovážné tržní ekonomiky 
stávají dominantním úkolem nákupního managementu podniku, je řízení zásob. Nákupní 
útvar odpovídá za řízení výrobních zásob, které zahrnují zásoby surovin, materiálů, 
komponentů, polotovarů, náhradních dílů, nářadí, přípravků, obalů a obalových 
materiálů, jakož i materiálů nezbytných pro řízení a správu, výzkum a vývoj, vnitřní 
sociální služby pro zaměstnance apod.“ (TOMEK, 1999). 
1.3.1. Zásoby 
Úvodem budou popsány základní pojmy používané při řízení zásob, které budeme 
v dalších částech používat. 
Za jednu z nejdůležitějších manažerských funkcí moderního podniku je řízení zásob. 
Představuje zabezpečování a udržování optimálního množství a druhů hmotných zdrojů, 
potřebných pro realizaci strategických, taktických i operativních cílů. Úrovní řízení 
zásob je důležitý strategický problém a důležitý soubor aktivit, které ovlivňují 
efektivnost fungování ekonomiky celého podniku. Hlavním úkolem řízení zásob je 
jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: měli bychom 
vyrovnávat časový nebo kvantitativní nesoulad mezi procesem výroby u dodavatele  
a spotřeby u odběratele. Další funkcí je tlumit či zcela zachycovat důsledky náhodných 
výkyvů v průběhu výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele, včetně jejich 
logistických propojení (TOMEK, 1999). 
Řízení zásob je soubor samostatných činností, jako je plánování, evidence, normování, 
kontrola, analýza a operativní řízení jednotlivých druhů a skupin zásob v podniku. 
Řízení zásob má za úkol zajišťovat zpětný vliv na optimální tvorbu a využití hmotných 
zdrojů (TOMEK, 1996). 
Důležitým aspektem u řízení zásob je evidence, která je nepostradatelným zdrojem 
informací o jejich stavu a pohybu. Do základní evidence zásob zahrnujeme druhy 
materiálu, analytickou evidenci podle skupin nebo oborů. Kromě základní evidence 
můžeme použít i evidenci operativního řízení, kde můžeme použít doplňování  





Jelikož se tato práce zabývá řízením zásob ve výrobním podniku, je důležité si popsat 
typické členění pro tyto zásoby, které jsou: 
 Zásoby výrobní – zásobovací sklady 
 Zásoby nedokončené a rozpracované výroby – na pracovištích a meziskladech 
 Zásoby hotových výrobků – odbytové sklady (TOMEK, 1999). 
Zásoby jsou užitnou hodnotou, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány. 
Zásoby ovlivňují hospodářský výsledek podniku. Velikost zásob v podniku by měl být 
optimální, neboť podnik, který má zásoby na jedné straně co nejmenší, kvůli vázání 
kapitálu a prostředků na její udržování. Pokud má podnik zásoby, co největší může 
vyhovět požadavků odběratelů. Obě hlediska jsou ale protichůdná, proto vedení 
podniku musí volit mezi nimi a realizovat tím, že velikost zásob bude řízena (KROPÁČ, 
2012). 
Řízení zásob 
Řízení zásob definuje efektivní zacházení a hospodaření se zásobami. Jejich hlavním 
cílem je udržování zásob na takové úrovni a složení, aby byla zajištěna nepřerušovaná 
výroba ve výrobním podniku, přičemž náklady spojení s touto činností by měly být co 
nejnižší (KROPÁČ, 2012). 
Řízení zásob je ovlivněno poptávkou, kterou podle způsobu jejího vzniku dělíme na 
závislou a nezávislou poptávku (KROPÁČ, 2012). 
Závislá poptávka není ovlivněna náhodou a je stanovena podle požadavků výroby 
(výrobky vyrobené na sklad nebo zhotovené na zakázku) (KROPÁČ, 2012). 
Nezávislá poprávka je ovlivněna náhodou a podnik nemá vliv ani na okamžik jejího 
příchodu, ani na její velikost. Můžeme ji pouze předpovídat, a to pomocí statistických 
metod. Požadavky na výdej přicházejí trvale, ale nejsou konstantní velikostí a dobou 





1.3.2. Praktické použití modelů řízení zásob 
Prvořadou pozornost u řízení zásob věnujeme především závislé a i nezávislé spotřebě. 
Při závislé spotřebě nebo poptávce můžeme vycházet z plánu výroby na dané období, 
jehož základem je plán prodeje. Podle norem spotřeby a technické dokumentace 
propočítáme budoucí spotřebu. Podle údajů o faktickém a disponibilním stavu zásob  
a o uzavřených smlouvách propočteme potřebu dodávek. Při řízení zásob výrobků  
a materiálů hledáme a používáme vhodný objednací systém, který je založen na 
podnětu, k vystavení objednávky na dodávku k doplnění zásoby je signalizován při 
poklesu bilanční zásoby pod objednací hladinu. Tato objednací úroveň musí být 
stanovena tak aby uspokojila vznikající vnitropodnikové potřeby od okamžiku signálu 
do okamžiku příchodu dodávky (TOMEK, 1999).  
Kromě určení objednací úrovně zásoby je také důležité správně určit kolik objednat. 
Signalizací potřeby objednávky je buď signál vysílaný tehdy, když bilanční zásoba 
klesne pod objednací hladinu, anebo se bilanční zásoba kontroluje pouze periodicky 
v pevně určeném intervalu a informace se doručí až po provedení této kontroly. Pokud 
chceme stanovit objednací množství, můžeme objednat předem určené množství pro 
jednu dodávku, objednat propočtené optimální množství nebo také proměnlivé 
množství, které je dáno rozdílem mezi předem stanovenou velikostí maximální zásoby  
a stavem bilanční zásoby k bodu objednávky. Zásoba musí být tak vysoká, aby 
uspokojila nejen průměrnou úroveň potřeb v průběhu pořizovací lhůty, ale také náhodné 
výkyvy v dodávkách v období (TOMEK, 1999). 
1.3.3. Závislá poptávka 
Umožňuje určit takovou velikost dodávky jedné položky zásob, která minimalizuje 
náklady jejího pořízení a držení. Nejdůležitějšími předpoklady pro použití tohoto 
modelu jsou: 
 čerpání položky ze zásoby není náhodné, 
 konstantní pořizovací lhůta a velikost dodávky, 
 nákupní cena položky je nezávislá na velikosti objednávky, 
 nepřipouští se nedostatek zásob, 
 v jednom časovém okamžiku probíhá doplnění zásob (KROPÁČ, 2012). 
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Jelikož pro tuto práci nebude využita závislá poptávka, nebudu dále popisovat její 
postup výpočtu. 
1.3.4. Nezávislá poptávka 
Řízení zásob, při níž se čerpání položky ze zásoby děje náhodně, tedy okamžiky 
příchodu požadavků i jejich velikosti jsou náhodné. Uvažujeme případy, kdy pořizovací 
lhůta bude buď pevná anebo také náhodná (KROPÁČ, 2012). 
Pro řízení zásob při nezávislé poptávce se používá mnoho variant objednacích systémů, 
které dávají odpověď na otázky „Kdy a kolik objednat?“ pro doplnění zásoby této 
položky. V objednacích systémech se předpokládá, že požadavky na vydání jsou 
stejnoměrné, ustálené a mají nezávislý charakter. Z čehož vyplývá, že velikost 
požadavků náhodně kolísá kolem průměrné hodnoty a o které můžeme říci, že se časem 
nemění. Pro stanovení doby „Kdy objednat?“ se uvažují dvě možnosti, a to podle času, 
kdy je vydán signál o nutnosti požadovanou položku objednat (KROPÁČ, 2012). 
První možnost porovnává dispoziční zásobu položky se signální úrovní průběžně, to 
znamená při každém výdeji položky. Průběžně se dále informujeme o zásobě na skladě 
a pozorujeme signální úroveň. Jakmile signální úroveň dispoziční zásoby klesne je 
potřeba ihned vystavit objednávku k doplnění zásoby této položky, aby k doplnění 
velikosti požadovaného množství položky došlo v okamžiku vyčerpání její zásoby. 
Signální úroveň si stanový podnik na takovou výši zásoby, aby pokryla skutečnou 
poptávku během pořizovací lhůty (KROPÁČ, 2012). 
Při druhé variantě s dispoziční zásoby položky porovnává s objednací úrovní 
v intervalech o pevné délce například denně nebo týdně. Pro určení kolik objednat se 
používají dvě možnosti, a to podle velikosti objednávky. V první možnosti je velikost 
množství pro doplnění zásob pevně určena.  Při druhé, se množství objednává  
o proměnné velikosti, které je rovno rozdílu mezi cílovou úrovní a velikostí dispoziční 
zásoby v době odeslání objednávky. Signální význam by měl být tak vysoký, aby nejen 
pokryl očekávanou poptávku během pořizovací lhůty, ale také aby pokryl náhodné 
výkyvy v poptávce a jednak v délce pořizovací lhůty. K pokrytí těchto dvou druhů 
výkyvu stanovujeme pojistnou zásobu, jejíž velikost označíme zp. Pojistná zásoba má 
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za úkol zachycovat odchylky skutečného průběhu čerpání zásob od jejího očekávaného 
průběhu (KROPÁČ, 2012). 
1.3.5. Analýza čerpání zásoby v jednom cyklu 
Stav zásob položky zjišťujeme v jednotlivých okamžicích její velikosti, vyjádříme ji 
hodnotami časové řady z1,z2…,zn, kde zi označuje velikost zásoby položky v době ti, i = 
1,2,…,n,  kde n označuje počet okamžiků, v nichž byl stav zásoby zjišťován (KROPÁČ, 
2012). 
Pokud chceme odhadnout průběh čerpání zásoby položky, pak použijeme metodu 
regresní analýzy.  Při použití této metody vyrovnáme zadaná data regresní přímkou 
           (1. 25) 
kde proměnná z označuje velikost zásoby položky v čase t, b1 a b2 jsou parametry 
regresní přímky (KROPÁČ, 2012). 
Pro zadaná data určíme parametry b1 a b2 pomocí vzorců 
    
          
 
   
   
          
                  
(1. 26) 
kde    a    jsou výběrové průměry proměnných t a z, pro něž platí: 
   
 
 
      
 
     
 
 
    
 
      
(1. 27) 
Z rovnice můžeme určit časový okamžik, kdy dojde k vyčerpání zásoby položky, a to 
tak, že položíme z rovno 0. Hodnota parametru b2 regresní přímky určuje průměrnou 
hodnotu velikosti čerpání zásoby během jednoho časového úseku. Pokud známe dodací 
lhůtu zboží, můžeme podle ní určit bod objednávky. Rovnicí také můžeme určit 
interval, kdy dojde k vyčerpání zásob (KROPÁČ, 2012). 
1.3.6. Určení pojistné zásoby 
K určení normy pojistné zásoby je třeba analyzovat poptávku a pořizovací lhůty této 
položky během delšího období než je jeden časový úsek. Budeme předpokládat, že 
poptávka po této položce je stejnoměrná (KROPÁČ, 2012). 
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Hodnoty velikosti poptávky během jejího čerpání tvoří časovou řadu y1,y2,…,yn, kde 
hodnoty yi  označuje spotřebu zásoby během období, označeného tj, kde je 1,2,…,n, kde 
n označuje počet období, během nichž byla velikost poptávky zjišťována (KROPÁČ, 
2012).  
U těchto období předpokládáme, že jsou pevně dané intervaly, např. den, týden, apod. 
Následně z hodnot yj vypočteme průměrnou velikost poptávky, označenou      ,  
a rozptyl velikosti poptávky, označeny   
  (KROPÁČ, 2012). 
Dále je určíme pomocí následujících vzorců 
     
 
 
   
 
      
  
 
   
    
        
  
       
(1. 28) 
V praxi jsou délky pořizovací lhůty závislé na náhodě. Označíme-li získané hodnoty 
v době pořízení na td1,…,tdm, kde tdj je délka pořizovací lhůty v j-tém cyklu, j=1,2…,m, 
přičemž m je počet těchto cyklů. Z těchto hodnot dále určíme průměrnou pořizovací 
lhůtu, označenou     a rozptyl pořizovací lhůty, označený   
  (KROPÁČ, 2012). 
Hodnotu dostaneme  pomocí vzorců 
   
 
 
    
 
              
  
 
   
     
  
        
 
   (1. 29) 
Pokud pro výpočet rozptylu pořizovací lhůty máme nedostatek dat, používá se pro 
odhad směrodatné odchylky pořizovací lhůty vzorec 
                       (1. 30) 
kde       je nejvyšší hodnota a      je nejmenší hodnota pořizovací lhůty. 
Z vypočítaných parametrů se bod Bo určí vzorcem 
             (1. 31) 
Určíme normu pojistné zásoby, která má zachycovat odchylky skutečného průběhu 
čerpání položky z její dispoziční zásoby od očekávaného průběhu jejího čerpání během 
intervalu nejistoty. Tento interval nejistoty je doba, začínající okamžikem příjmu 
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dodávky této položky do skladu. Kolísání velikosti poptávky a kolísání délky pořizovací 
lhůty může zapříčinit odchylky (KROPÁČ, 2012). 
Pokud je velikost čerpání položky během intervalu nejistoty náhodnou veličinou, 
označíme ji X, mající normální rozdělení se střední hodnotou rovnou bodu B0  
a směrodatnou odchylkou označenou   , nazývaná celková směrodatná odchylka 
poptávky. Pomocí charakteristik poptávky a charakteristik délky pořizovací lhůty 
stanovíme odhad celkové směrodatné odchylky poptávky   . Přičemž budeme 
předpokládat, že poptávka i délka pořizovací lhůty jsou náhodnými veličinami 
(KROPÁČ, 2012).  
Tento odhad je roven 
                        
(1. 32) 
Pro zvolené α se pak určí norma pojistné zásoby. Pravděpodobnost, že bude velikost 
skutečné spotřeby položky během intervalu nejistoty nejvýše rovna součtu bodu B0  
a normy její pojistné zásoby, položíme větší nebo rovnou číslu α, což je 
              (1. 33) 
Vyjádříme-li pak tuto pravděpodobnost pomocí distribuční funkce FN(u) normovaného 
normálního rozdělení náhodné veličiny X, máme rovnici 
   
        
  
                 
  
  
     (1. 34) 
Jelikož je argument 
  
  
 v distribuční funkci    roven 100    %-nímu kvantilu    
norovaného normálního rozdělení, dostaneme vzorec pro normu pojistné zásoby 
          (1. 35) 
Pro určení normy je vhodné volit hodnoty kvantilů jako je například u0,95, kde se počítá 




1.4. Visual Basic for Applications  
Pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications zobrazíme dané výpočty 
statistických ukazatelů. Jazyk Visual Basic for Applications je editor, který je součástí 
každého sešitu Excel a umožňuje vytvářet makra uživatelsky a programátorsky. Pro 
použití bakalářské práce bude použit programátorský způsob, kde si zobrazíme editor 
VBA, ve kterém bude potřebný kód zapsán (LAURENČÍK, 2013).  
Program, který bude zpracován v rámci bakalářské práce, bude navržen tak, aby 
umožnil běžnému uživateli společnosti rychlý pohled na vývoj zásob na skladě. 
Zanalyzovat u materiálu, kdy má učinit novou objednávku. Jak se stav zásob na skladě 
mění v časovém intervalu a dále poskytl podklady pro učinění dalších rozhodnutí.  
Při tvorbě programu byly použity následující prvky: 
 Zaškrtávací políčko – ovládací prvek, který slouží uživateli na výběr například 
ze dvou možností ano/ne. 
 Příkazové tlačítko – pomocí tohoto tlačítka je možno provést danou činnost, 
která byla naprogramována. 
 Rámeček – používá se pro seskupení jiných ovládacích prvků, složí jak 
z estetických důvodů, tak i kvůli logickému sdružení určité skupiny. 
 Přepínač – ovládací prvek slouží k výběru z několika možností, ale nejméně po 
dvou (WALKENBACH, 2008). 
Dále byly použity tyto cykly: 
 If-Then – je to běžná konstrukce, která pomůže v programu k rozhodování  
a používá se pro podmíněné provedení jednoho či více příkazů. 
 With-End With – umožní provést více operací s jedním objektem. 
 For Each-Next – umožní vykonat blok kódu pro každý člen určité množiny. 
Tuto množinu můžeme mít předem definovanou, nebo ji můžeme vytvořit přímo 





2. Analýza problému 
2.1. Základní údaje o firmě 
Obchodní firma:  Honeywell, spol. s r.o.  
Sídlo:    Praha 4, V Parku 2326/18, PSČ 148 00 
IČO:    18627757 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Spisová značka:  2938 C, Městský soud v Praze 
 
Odštěpný závod: 
Název:    Honeywell, spol. s r.o. - Brno o.z. 
Sídlo:    Brno, Tuřanka 96/1236, PSČ 627 00 
Předmět podnikání:  Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 
Ředitel odštěpného závodu: Marcel Kotrík 
 
2.2. Předmět podnikání firmy, výrobní sortiment  
Předmět podnikání Honeywell  
Firma Honeywell poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 
se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. Dalším předmětem podnikání je výroba, instalace, opravy elektrických strojů  
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (HONEYWELL, 2015). 
Předmět podnikání v České republice 
 Regulace vytápění pro domy a domácnosti, 
 bodní výrobky, 
 bezpečnostní a zabezpečovací systémy, 
 technologie budov, 
 kamerové a detekční systémy, 
 systémy řízení výrobních procesů, 
 měření a regulace spotřeby energií, 
 automobilový průmysl a doprava, 
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 zpracování ropy a zemního plynu, petrochemický průmysl a výroby biopaliv, 
 zabezpečovací a komunikační systémy pro zdravotnictví, 
 chemické produkty, speciální materiály a hnojiva, 
 požární ochrana a požární signalizace (HONEYWELL, 2015). 
Předmět podnikání závodu Brno  
 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení (HONEYWELL, 2015). 
 
Výrobní sortiment závodu 
 Produkty v oblastech spalování - řídící ventily pro plynové kotle na ohřev teplé 
užitkové vody a topení, 
 produkty v oblastech elektroniky - řídící jednotky plynových a olejových kotlům, 
zobrazovací zařízení, termostaty a řídící jednotky nových technologií pro 
alternativní zdroje energie – palivové články a tepelná čerpadla, 
 produkty v oblastech termoregulace - termostatické hlavice a ventily na topení, 
  systémy s pitnou vodou - armatury a ventily (HONEYWELL, 2015). 
2.3. Charakteristika 
Data o spotřebě materiálu a stavu materiálu na skladě byly získány průběžným 
zjišťováním ve firmě a jeho zaznamenáváním do tabulek. Firma pracuje se systémy, 
jako je SAP a dále jeho konverzí do Excelu. Jelikož byly data ze systému uloženy do 
různých souborů, musely být dále zpracovány a upraveny pro potřeby této práce. Tyto 
informace byly upraveny a uloženy do přehledných tabulek, které nalezneme 
v přílohách této práce. 
Pro tuto práci byly zvoleny 4 nejdražší položky, které jsou pro firmu z hlediska výroby 
ztrátové. Tyto materiály vstupují do výroby ventilů plynových kotlů ve výrobní divizi 
CCV. CCV je zkratka Combustion Controls Valves, tato divize vyrábí plynové ventily  
a termostaty pro plynové kotle. Kompletují se z jednotlivých dílů, které poskytují 
dodavatelé z celého světa.  
 
V práci byly analyzovány tři motory, které pro představu vzhledu, můžeme vidět na 
níže uvedených obrázkách č. 1 - 3. Tento krokový motor je součástí bezpečnostního 
ventilu u plynového kotle. Motor při požadavku zatopit po krocích otevírá ventil  
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a pouští plyn, při dosažení požadované teploty zavírá průtok plynu. Posledním 
analyzovaným materiálem je senzor, který je součástí ventury - rozdměšovače plynu  
a vzduchu, která se montuje ke Gastep ventilu, který je na obrázku č. 4. Výsledný 
výrobek můžeme vidět na obrázku č. 5 a na obrázku č. 6 je technický nákres tohoto 
ventilu.  
  
Obrázek č. 1: Motor 45006901-005 
(Zdroj: Honeywell) 




Obrázek č. 3: Motor 45007728-003 
(Zdroj: Honeywell) 




Obrázek č. 5: Ukázka ventilu 
(Zdroj: Honeywell) 
 
Obrázek č. 6: Ukázka ventilu 
(Zdroj: Honeywell) 
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2.4. Analýza statistických ukazatelů 
Data pro analýzu jsou v přílohách této práce a poskytnou nám údaje 4 vybraných 
materiálů ke statistickému zhodnocení řízení zásob ve společnosti.  
Z dat můžeme vyčíst počáteční stavy materiálu na skladě, dále jeho příjmy na sklad. 
Další informace, které nalezneme v tabulkách, jsou výdaje materiálu a to buď jeho 
spotřeba ve výrobě a nebo scrap. Scrap je poškození daného materiálu při výrobě 
ventilů, anebo ho může podnik obdržet od dodavatele již v daném stavu. Tento 
poškozený kus musí být také vyřazen a odepsán, aby nedošlo k jeho použití do nového 
ventilu. Kdyby se tak stalo, tak by mohl dojít k zákazníku špatný ventil a byly by časté 
reklamace. Tyto scrapy vyhodnocují velmi přísné testery, které firma používá při 
výrobě.  
Z tabulek můžeme vyčíst, že si společnost u některých materiálů drží větší zásobu 
z důvodu větší potřeby pro výrobu. Dále jsou v tabulkách zachycena upravená data, 
která budou použita pro analýzu jednotlivých období. V tabulkách jsou uvedeny denní 
stavy zásob materiálu. Tabulky jsou opět rozděleny podle materiálu pro přehlednost  
a lepší orientaci. Dalšími informacemi, které můžeme vyčíst ze zdrojových tabulek, jsou 
souhrnné hodnoty stavu zásob na skladě. 
Data, budou nyní analyzována určením regresní přímky po jednotlivých cyklech. Tyto 
data budou analyzována postupně po materiálu a bude určeno, kdy budou dané zásoby 
materiálu vyčerpány. Dále určíme pojistnou zásobu materiálu na skladě, aby byly 




2.4.1. Motor 45007728-001 
Z dat k tomuto typu motoru byl vytvořen graf č. 1, ze kterého můžeme vidět průběh 
stavu zásob na skladě. Z grafu je patrné, kdy docházelo ke spotřebě materiálu a kdy byl 
materiál naskladněn.  
 
Graf č. 1: Týdenní příjem a objem výroby materiálu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pro stanovení číselného vyjádření stavu zásob použijeme regresní přímku. Nejprve je 
potřeba určit parametry regresní přímky a stanovit výběrové průměry proměnných t a z. 
Kde t znamená jednotlivá doba zjištění stavu zásob a z označuje zjištěné denní zásoby. 
Pomocí vzorců (1.31) a dat z přílohy 5 vypočteme tyto průměry a to následujícím 
způsobem: 
   
 
 
      
   
 
 
                
Pokud chceme dále vyrovnat stavový trend zásob, musíme vypočítat koeficienty b1 a b2. 
Tyto výsledky vypočítáme pomocí vzorce (1.30), kde dosadíme i vypočítané průměry  
a to následovně 
   
                  
       
 = -240 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Kde konečný stav regresní přímky ve sledovaném cyklu, tedy týdnu má následující 
podobu a to: 
                 
Kde hodnota parametru b2 je rovna -240, která nás informuje o průměrné denní hodnotě 
úbytku stavu zásob. Dále ji můžeme interpretovat jako průměrný denní úbytek zásob asi 
o 240 kusů. 
Pro posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce bude použit index determinace, 
pomocí něhož lze posoudit, jak je dobře zvolená regresní funkce. Vypočteme ho pomocí 
vzorce (1.16). 
     
       
       
        
Protože hodnota indexu determinace je blízká nule, znamená to, že daná závislost je 
slabší a zvolená regresní funkce je méně výstižná. Přibližně u 8,68 % rozptylu spotřeby 
materiálu se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 
Nyní zadaná data a regresní přímku znázorníme do grafu č. 2, kde červená křivka 
znázorňuje zjištěné stavy položky v jednotlivých dnech a dále vyrovnání pomocí 
regresní přímky. 
 
Graf č. 2: Vyrovnaná data pomocí regresní přímky pro 1. Týden 












PO ÚT ST ČT PÁ 
Sledovaná data daného 
týdne 




Dále jsme schopni pomocí regresní přímky ještě určit dobu, kdy dojde k vyčerpání 
zásob daného materiálu. Tato doba je označena tv, kdy pomocí rovnice regresní přímky 
položíme rovno 0, nám dá        . 
Řešením této rovnice dostaneme hodnotu, kde 
    
      
    
       
Tedy zásoby tohoto materiálu by byly vyčerpány asi za 91 dní. 
Jelikož by bylo zbytečné tyto postupy zdlouhavě opakovat po jednotlivých týdnech  
a dále je opět komentovat, tak byly tyto výpočty zaznamenány do níže uvedené tabulky 
č. 1. 
Týden č.      b1 b2 tv I
2 
1 2,0 21442,00 21922,00 -240,00 91,34 0,0868 
2 2,0 17120,80 20098,00 -1488,60 13,50 0,7681 
3 2,0 12997,20 11869,80 563,70 - 0,4395 
4 2,5 7442,33 13118,05 -2270,29 5,78 0,9884 
5 3,0 12196,43 3505,21 2897,07 - 0,8786 
6 3,0 14973,43 16361,14 -462,57 35,37 0,3641 
7 3,0 14628,00 15907,93 -426,64 37,29 0,4685 
8 3,0 13127,14 11604,21 507,64 - 0,3568 
9 3,0 12460,57 9997,79 820,93 - 0,2720 
10 3,0 15933,71 14135,64 599,36 - 0,3644 
11 3,0 12685,00 16793,71 -1369,57 12,26 0,9723 
12 2,0 8221,80 5648,60 1286,60 - 0,4144 
13 2,0 11475,40 13224,60 -874,60 15,12 0,9516 
14 2,5 13137,33 10179,48 1183,14 - 0,2440 
15 2,5 19080,50 18774,71 122,31 - 0,0164 
16 2,0 16968,60 18301,20 -666,30 27,47 0,7209 
17 2,5 21730,50 20121,86 643,46 - 0,1187 
18 2,5 19745,00 18716,43 411,43 - 0,1362 
19 2,5 13963,33 17553,33 -1436,00 12,22 0,9655 
20 2,5 10385,00 9236,43 459,43 - 0,1082 
Tab. č. 1: Vypočítané hodnoty motoru 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z výsledků tabulky č. 1 můžeme dále říci, že úbytek zásob tohoto materiálu je velmi 
odlišný ve všech sledovaných týdnech. Může to být ovlivněno požadavky od odběratele 
na požadovaný ventil, do kterého vstupuje tento motor. Na příklad v druhém 
sledovaném týdnu by byl materiál spotřebován za 13 dní, oproti prvnímu týdnu kdyby 
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byl spotřebován za 91 dní, což je velký skok úbytku materiálu ve dvou týdnech. Dále 
z tabulky jde vyčíst, že ve 4 týdnu zásoby klesaly na skladě ve velkém množství  
a zásoby by byly spotřebovány za necelých 6 dní.  Naopak v týdnech kdy není hodnota 
u tv, tak to znamená, že na skladě byl příbytek materiálu.  
Analýza čerpání zásob 
MOTOR 45007728-001 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 6 240 9 252 9 612 12 000 6 240 10 872 12 520 9 600 8 664 8 640 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 13 085 7 260 5 768 5 184 9 120 5 448 5 280 8 220 8 645 6 720 
Tab. č. 2: Velikost týdenní spotřeby motoru 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty týdenní spotřeby materiálu na skladě.  Z těchto dat 
můžeme pomocí výpočtů určit normu pojistné zásoby a další charakteristiky zásob 
tohoto materiálu.  
 
Graf č. 3: Velikost spotřeby materiálu 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Hodnoty z tabulky č. 2 byly zaznamenány do grafu č. 3, ze kterého můžeme vidět, že 
spotřeba tohoto motoru za období 20 týdnů se velmi liší. Také z výše uvedených 
informací můžeme odvodit, že minimální množství spotřeby motorů se pohybuje asi 














Pro analýzu čerpání zásob budeme potřebovat tři hodnoty a to výběrový průměr, 
výběrový rozptyl a výběrovou směrodatnou odchylku velikosti týdenní spotřeby daného 
materiálu a to podle vzorce (1.31) tímto způsobem: 
     
      
  




    
                           870 132,473 
                         
Takto vypočítané hodnoty lze interpretovat tak, že velikost týdenní spotřeby motoru je 
v průměru asi 8 419 kusů s výběrovou směrodatnou odchylkou asi 2 422,84 kusů, to je 
množství, které značí nejčastější kolísání výroby v těchto mezích. Tyto výsledky jsou 
znázorněny v grafu č. 4 společně s velikostí spotřeby materiálu. 
 
Graf č. 4: Velikost týdenní spotřeby a průměrné spotřeby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dalším krokem bude určení charakteristik čerpání materiálu během intervalu nejistoty. 
Jelikož je tento materiál dovážen z Maroka na mezisklad v Holandsku, tak budeme brát 
dodací lhůtu z Holandska do České republiky a to je průměrně 7 dnů od vystavení 
objednávky dodavateli po doručení zásob na sklad. Kdybychom brali průměrnou dodací 
lhůtu až z Maroka, tak by to bylo pro naše výpočty zkreslující, jelikož zásoby 
v Holandsku jsou velké a dodávky na sklad nejsou tak časté.  
Dále je potřeba ještě rozhodnout v jakém čase se budou výpočty provádět. Jelikož jsou 
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Protože je materiál dodán průměrně za 7 dní, tak je průměrná hodnota pořizovací lhůty 
  =1 týden.  
Protože je odchylka dodací lhůty   1 den, určíme dále směrodatnou odchylku 
pořizovací lhůty. Jelikož je potřeba pro směrodatnou odchylku určit nejmenší a největší 
hodnotu pořizovací lhůty, tak si je musíme stanovit. Jako minimální hodnotu si 
stanovíme tdmin= 6 dní a maximální hodnotu pořizovací lhůty tdmax= 8 dní. Dále podle 
vzorce (1.34) dostaneme průměrnou pořizovací odchylku, která je rovna 






         týdne 
Z vypočítaných hodnot určíme dále podle vzorce (1.36) odhad celkové směrodatné 
odchylky poptávky a to výpočtem 
                                         kusů 
Tato hodnota je celková směrodatná odchylka poptávky během jednoho týdne a je 
rovna asi 2 496 kusů. 
Dále určíme normu pojistné zásoby, pro to zvolíme 95% -ní pravděpodobnost 
uspokojení poptávky, což odpovídá kvantilu u0,95, jehož hodnota odpovídá 1,645 a dále 
tato norma pojistné zásoby bude vypočítána pomocí vzorce (1.39) a je rovna 
                            
Z tohoto výsledku můžeme říci, že pokud bude norma pojistné zásoby tohoto materiálu 
přibližně 4 106 kusů, bude úplnost dodávky přibližně 95%. Dále ještě stanovíme bod 
znovu objednávky a to za pomocí vzorce (1.35), dostaneme 
                    
                          
Vypočítané hodnoty můžeme dále interpretovat, že bod znovu objednávky je 8 418 kusů 
za týden a pokud tuto hodnotu sečteme s normou pojistné zásoby, dostaneme hodnotu 
12 524,89. To nás informuje o tom, že pokud klesne stav zásob tohoto materiálu pod  
12 525 kusů, je potřeba vystavit objednávku, aby nedošlo k zastavení výroby z důvodu 
nedostatku materiálu. 
Tyto výsledky se pokusíme ještě srovnat s kvantilem u0,975 a zjistíme, jak se budou lišit 
výsledky. Hodnoty, které jsme spočítali výše, použijeme spolu s kvantilem u0,975, který 
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je roven hodnotě 1,960 a dosadíme opět do vzorce. Z výpočtu dostaneme hodnotu 
normy pojistné zásoby, která je rovna 
                           
Z výsledku můžeme říci, že pro uspokojení požadavků výroby z 97,5% případů je 
zapotřebí, aby sklad měl zásobu alespoň 4 892 kusů. 
                         
Z hodnot bodu znovu objednávky a normy pojistné zásoby dostaneme 13 311 kusů, kdy 
máme opět vystavit objednávku pro doplnění materiálu. Z těchto dvou kvantilů si 
můžeme všimnout, že se hodnoty pojistné zásoby liší asi o 786 kusů materiálu.  
Vypočítané hodnoty byly zaneseny do grafu č. 5, kde můžeme lépe vidět pojistné 
zásoby oproti velikosti výroby.  
 
Graf č. 5: Průběh spotřeby a objednávek s vypočítanými ukazateli 
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2.4.2. Motor 45007728-003 
Analyzovaná data byla opět zaznamenána do grafu č. 6, ze kterého můžeme vidět, 
v jakém období byl spotřebován materiál a kdy byl na sklad doplněn. 
 
Graf č. 6: Týdenní příjem a objem výroby materiálu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Postup výpočtu pro stanovení číselného vyjádření stavu zásob pomocí regresní přímky 
budeme opakovat. Opět musíme určit parametry regresní přímky a výběrové průměry 
proměnných t a z. Pomocí vzorců (1.31) a dat z přílohy 6 vypočteme tyto průměry. 
Postup výpočtu nebudeme dále opakovat, ale rovnou ho zapíšeme do tabulky. Po 
výpočtu výběrových průměrů, musíme vypočítat koeficienty b1 a b2. Tyto výsledky 
vypočítáme za pomocí vzorce (1.30). Tyto výpočty ze všech týdnů doplníme do 
přehledné tabulky a můžeme i určit konečný stav regresní přímky ve sledovaném cyklu, 
tedy pro nás ve zvoleném týdnu. Například v 1. týdnu má podobu tuto: 
                      
Z regresní přímky můžeme vyčíst, že průměrný denní úbytek zásob kolísá asi okolo 971 
kusů. Opět znázorníme tento týden do přehledného grafu, kde můžeme vidět podobu 
regresní přímky naproti naměřených dat z dané firmy.  
Pro posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce bude použit index determinace  
a vypočítám ho pomocí vzorce (1.16). 
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Výsledná hodnota se více přibližuje k jedné, tím se dá říci, že daná závislost je silnější  
a tedy dobře zvolenou regresní funkcí. Asi u 50,47 % rozptylu spotřeby materiálu, lze 
vysvětlit spotřeba díky zvolené regresní funkci. 
 
Graf č. 7: Vyrovnaná data pomocí regresní přímky pro 1. týden 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Nyní můžeme opět stanovit pomocí regresní přímky dobu, kdy dojde k vyčerpání zásob 
daného materiálu. Tato doba je označena tv, kdy položíme pomocí rovnice regresní 
přímky rovno 0 a řešením této rovnice dostaneme hodnotu, kde 
    
        
      
       
Tedy zásoby tohoto materiálu by byly vyčerpány asi za 15 dní. 
Opět byly výpočty tohoto typu motoru zobrazeny do přehledné tabulky č. 3. Z které 
můžeme například vidět, že v 6 týdnu by byly zásoby spotřebovány až za 229 dní a to je 
zapříčiněno velkou zásobou na skladě a minimální výrobou. Dále z tabulky můžeme 
vidět, že v 15 týdnu je zásoba velká a z výpočtu vyplývá, že zásobou bude vyčerpána 
asi za 204 dní. Naopak v 11 a 4 týdnu by byly zásoby spotřebovány za necelých 8 dní.  
Týden č.      b1 b2 tv I
2 
1 2,0 13361,60 15303,20 -970,80 15,76 0,7536 
2 2,5 13782,50 14213,00 -172,20 82,54 0,2942 
3 2,0 10829,00 13823,00 -1497,00 9,23 0,9773 
4 2,5 4664,00 6730,14 -826,46 8,14 0,9767 











PO ÚT ST ČT PÁ 
Sledovaná data daného 
týdne 




Týden č.      b1 b2 tv I
2 
6 3,0 9689,29 9817,86 -42,86 229,08 0,0183 
7 3,0 11397,57 8405,71 997,29 - 0,9124 
8 3,0 9895,86 12550,86 -885,00 14,18 0,9011 
9 3,0 4924,43 2912,29 670,71 - 0,4943 
10 3,0 5695,86 4513,00 394,29 - 0,4876 
11 3,0 7711,86 12607,86 -1632,00 7,73 0,9911 
12 2,5 6295,33 3484,62 1124,29 - 0,8990 
13 2,0 12309,00 12663,00 -177,00 71,54 0,2403 
14 2,5 8527,00 8955,57 -171,43 52,24 0,0377 
15 3,0 10381,29 10535,57 -51,43 204,86 0,0207 
16 2,0 9995,00 6893,00 1551,00 - 0,8098 
17 2,5 16557,00 15597,00 384,00 - 0,1709 
18 2,5 12742,00 15109,86 -947,14 15,95 0,9969 
19 2,5 10032,50 9776,86 102,26 - 0,0508 
20 2,5 6138,00 7183,71 -418,29 17,17 0,2990 
Tab. č. 3: Vypočítané hodnoty motoru 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Analýza čerpání zásob 
MOTOR 45007728-003 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 9 600 4 320 6 240 5 760 7 200 8 640 6 072 13 480 10 080 4 320 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 11 040 4 320 3 120 9 600 6 240 3 840 6 240 7 200 5 280 7 680 
Tab. č. 4: Velikost týdenní spotřeby motoru 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf č. 8: Velikost spotřeby materiálu 45007728-003 














Z tabulky uvedené výše použijeme stav výdajů materiálu a dále určíme normu pojistné 
zásoby. Stav výdajů zásob tohoto materiálu na skladě za období 20 týdnů se velmi liší, 
tyto data můžeme přehledně vidět v grafu č. 8. Z grafu lze odvodit, že minimální 
množství výdajů v tomto období byl kolem 3 000 kusů a maximální kolem 13 000 kusů 
motorů. 
Pro analýzu budeme potřebovat opět výběrový průměr, výběrový rozptyl a výběrovou 
směrodatnou odchylku velikosti týdenní spotřeby materiálu, tyto výsledky získáme ze 
vztahu:        
      
  




    
                                       
                         
Průměrná spotřeba zásob tohoto materiálu činí asi 7 013 kusů se směrodatnou 
odchylkou přibližně 2 697 kusů. Průměrná spotřeba spolu s velikostí týdenní spotřeby 
materiálu znázorňuje graf č. 9. 
  
Graf č. 9: Velikost týdenní spotřeby a průměrné spotřeby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
U tohoto materiálu určíme také charakteristiku čerpání zásob za použití statistických 
metod. I tyto motory jsou dováženy z Maroka a mají stejnou průměrnou dodací lhůtu, 
proto bude průměrná pořizovací lhůta    =1 týden. Nejmenší a největší hodnota 
pořizovací lhůty bude stejná jako u prvního motoru a to tdmin= 6 dní a tdmax= 8 dní.  
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         týdne 
Z vypočítaných hodnot pak můžeme určit celkovou směrodatnou odchylku poptávky. 
                               
 
           kusů 
Tato směrodatná odchylka poptávky během jednoho týdne je asi 2 743 kusů.  Tyto data 
použijeme pro výpočet pojistné zásoby s 95%-ní pravděpodobností uspokojení 
poprávky po materiálu   
                            
Přibližně z 95% by byla objednávka splněna u pojistné zásoby, která by měla asi 4 512 
kusů. U tohoto materiálu je bod znovu objednávky roven 7 013 kusů za týden. Opět 
výsledky srovnáme i s kvantilem u0,975.     
                           
U tohoto kvantilu můžeme říci, že pro uspokojení požadavků výroby z 97,5% případů je 
zapotřebí, aby na skladě byla zásoba 5 376 kusů. Tyto výsledky můžeme vidět v grafu 
č. 8. 
 
Graf č. 10: Průběh spotřeby a objednávek s vypočítanými ukazateli 
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2.4.3. Motor 45006901-005 
Týdenní příjem materiálu na sklad i jeho výdaje byly zaznamenány do přehledného 
grafu č 11.   
 
Graf č. 11: Týdenní příjem a objem výroby materiálu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
U tohoto typu motoru budeme počítat regresní přímku v měsíčním cyklu, aby jsme 
porovnali, jak může ovlivnit statistické šetření po týdnu a po měsíci. Opět pro stanovení 
číselného vyjádření stavu zásob použijeme regresní přímku. Určíme parametry regresní 
přímky a výběrové průměry.   
        
 
  
        
   
 
  
               
Dále vyrovnáme stavový trend zásob, pomocí koeficientů b1 a b2, vypočítané hodnoty 
máme zapsaný v tabulce dat č. 5.  
   
                    
           
        

















2 tizi       
0 9160 0 0 5912,19 
1 7837 1 7837 5844,42 
2 6397 4 12794 5776,66 
3 4957 9 14871 5708,90 
4 3973 16 15892 5641,14 
5 5641 25 28205 5573,38 
6 5089 36 30534 5505,62 
7 5029 49 35203 5437,86 
8 3877 64 31016 5370,10 
9 3877 81 34893 5302,34 
10 3337 100 33370 5234,58 
11 6789 121 74679 5166,82 
12 4869 144 58428 5099,06 
13 5637 169 73281 5031,30 
14 4677 196 65478 4963,54 
15 2757 225 41355 4895,77 
16 2757 256 44112 4828,01 
17 4485 289 76245 4760,25 
18 4460 324 80280 4692,49 
19 6188 361 117572 4624,73 
20 6188 400 123760 4556,97 
21 4748 441 99708 4489,21 
22 4748 484 104456 4421,45 
23 4748 529 109204 4353,69 
24 4748 576 113952 4285,93 
25 2804 625 70100 4218,17 
26 6068 676 157768 4150,41 
351 135845 6201 1654993 135845 
Tab. č. 5: Tabulka dat 10. měsíce a pomocných výpočtů motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Kde konečný stav regresní přímky ve sledovaném cyklu, tedy týdnu má následující 
podobu a to: 
                     
Kde hodnota parametru b2 je rovna 67,76 a můžeme ji dále interpretovat jako 
průměrnou denní hodnotu úbytku zásob o 67 kusů.  
Pro posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce použijeme index determinace  
a vypočítám ho takto: 
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Výsledná hodnota indexu determinace je blízká k nule, tím je považována závislost za 
slabší a zvolená regresní funkce za méně výstižnou. Přibližně u 13,1 % rozptylu 
spotřeby materiálu se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 
Opět byly data znázorněny do grafu a vykreslena jejich regresní přímka. 
 
Graf č. 12: Vyrovnaná data pomocí regresní přímky pro 10. měsíc 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Opět můžeme pomocí regresní přímky určit dobu, kdy dojde k vyčerpání zásob daného 
materiálu. Řešením rovnice dostaneme hodnotu, kde 
    
       
      
       
Tato hodnota nás informuje o tom, že přibližně za 87 dní budou zásoby tohoto materiálu 
vyčerpány.  
Měsíc      b1 b2 tv I
2 
9. 8,0 5359,82 1795,63 445,52 - 0,7149 
10. 13,0 5031,30 5912,19 -67,76 87,25 0,1310 
11. 12,5 5168,19 6640,91 -117,82 56,37 0,4529 
12. 7,0 2644,40 2116,25 75,45 - 0,1375 
1. 9,5 2833,90 6136,40 -347,63 17,65 0,6834 
Tab. č. 6: Vypočítané hodnoty motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Vypočítaná data zbylých měsíců jsou zobrazeny v tabulce č. 6. Z tabulky lze vyčíst, že 












































































































































Data Regresní přímka 
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by byly spotřebovány za 56 dní a v lednu asi po necelých 18 dnech. Naopak v září 
pomocí dat vyrovnaných regresní přímkou, stoupá zásoba denně o 445 kusů a v prosinci 
o 75 kusů. 
Analýza čerpání zásob 
MOTOR 45006901-005 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 0 6 012 12 1 500 5 568 4 056 6 300 3 360 4 212 2 892 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 5 340 1 080 4 296 2 880 4 320 2 496 5 760 4 800 5 280 2 928 
 Tab. č. 7: Velikost týdenní spotřeby motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf č. 13: Velikost spotřeby materiálu 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z informací z dané tabulky spotřeby motoru určíme také pojistnou zásobu této položky  
a bod znovu objednávky. Pro přehlednost spotřeby tohoto materiálu máme graf č. 13, ze 
kterého můžeme říci, že použití tohoto motoru se ve sledovaném období velmi lišil. To 
mohlo být z důvodu menší poptávky typu ventilu, do kterého vstupuje tento motor nebo 
dostatečné zásoby ventilu na skladě odběratele. 
Pro analýzu jsme si vypočítali výběrový průměr a směrodatnou odchylku. Tyto 
výsledky nám daly hodnotu 3 654,6, kterou můžeme dále interpretovat jako průměrnou 
spotřebu zásob, která činí asi 3 654 kusů se směrodatnou odchylkou asi 1 916 kusů. 














Graf č. 14: Velikost týdenní spotřeby a průměrné spotřeby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
I tento materiál je dovážen z Maroka, tak i tady bude průměrná pořizovací lhůta 
   = 1 týden. Proto i průměrná pořizovací odchylka bude stejná a to           týdne. 
Dále jsme vypočítali odhad celkové směrodatné odchylky poptávky, která nám dala  
1 934,419 ks, kterou můžeme interpretovat jako, směrodatná odchylka jednoho týdne je 
asi 1 934 kusů. 
Tyto data jsou opět zapotřebí k výpočtu pojistné zásoby s 95% -ní pravděpodobností 
uspokojení poprávky po materiálu, která nám dala hodnotu 3 182,119.  Z této hodnoty 
můžeme říci, že přibližně z 95% by byla objednávka splněna při 3 182 kusech. Bod 
znovu objednávky tohoto materiálu je 3 654 kusů za týden a norma pojistné zásoby nám 
vychází na 6 836 kusů.   
Dále tyto výsledky srovnáme s kvantilem u0,975, který nám vyšel jako 3 791,461. Tuto 
hodnotu interpretujeme, že v 97,5% by byla objednávka splněna při 3 792 kusech na 
skladě. Bod znovu objednávky bude stejný jako u 95% pravděpodobnosti a norma 
pojistné zásoby nám dává hodnotu 7 446,06, což nám říká, jaká by měla být pojistná 
zásoba na skladě pro uspokojení poptávky odběratelů. Výsledky jsou zaneseny do 
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Graf č. 15: Průběh spotřeby a objednávek s vypočítanými ukazateli 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
2.4.4. Senzor 45007938-001 
V grafu č. 16 jsou zaznamenány informace o příjmech senzoru na sklad a také jeho 
spotřeba. 
 
Graf č. 16: Týdenní příjem a objem výroby materiálu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
U senzoru také bude použit měsíční cyklus výpočtu regresní analýzy. Výpočty těchto 
hodnot nebudeme dále rozepisovat, ale zobrazíme výsledky do přehledné tabulky č. 8, 
která nám poskytne informace o parametrech regresní přímky, výběrových průměrech  
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Měsíc      b1 b2 tv I
2 
9. 10,5 17968,00 24293,08 -602,39 40,33 0,5123 
10. 12,0 16012,40 16625,69 -51,11 325,31 0,0122 
11. 12,5 15845,92 23265,87 -593,60 39,19 0,7528 
12. 7,5 12257,06 9801,24 327,44 - 0,3715 
1. 11,5 14729,71 15323,15 -51,60 296,94 0,0139 
Tab. č. 8: Vypočítané hodnoty senzoru 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Díky statisticky vypočítaných hodnot můžeme dále interpretovat výsledky jako 
například, že v 9. měsíci by po 40 dnech byla vyčerpána zásoba senzorů, dále tento 
výsledek můžeme vidět v grafu č. 17. Dále nás tabulka informuje, že v měsících říjen  
a leden by byly zásoby spotřebovány za 325 a 296 dní, z čeho vyplývá, že se nejspíše 
z tohoto senzoru nevyrábělo velké množství ventilů. Naopak v prosinci zásoby na 
skladě stoupaly. 
 
Graf č. 17: Vyrovnaná data pomocí regresní přímky pro 9. měsíc 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Pro posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce u 9. měsíce, byl použit index 
determinace. 
     
         
         
        
Výsledná hodnota indexu determinace je blízká k jedné, je zvolená regresní funkce 
vhodná pro vyrovnání zadaných dat. Díky této zvolené regresní funkci lze vysvětlit 

























































































Data Regresní přímka 
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Analýza čerpání zásob 
SENZOR 45007938-001  
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 5 280 7 200 6 240 7 248 7 680 6 720 6 720 7 200 5 280 7 200 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 10 080 8 114 7 680 8 160 3 936 3 408 6 240 7 680 3 840 6 782 
Tab. č. 9: Velikost týdenní spotřeby senzoru 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V tabulce můžeme vidět hodnoty týdenní spotřeby senzoru a jeho následný prodej 
odběratelům. Tyto data jsou přehledně zobrazena v grafu č. 18 a dále budou pomocí 
výpočtů určeny charakteristiky čerpání zásob. Z grafu lze vyčíst, že tento materiál byl 
za celé sledované období spotřebován takměř ve stejném množství. 
 
Graf č. 18: Velikost spotřeby materiálu 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Nejdříve jsme vypočítali výběrový průměr, který nám dal hodnotu 6 634,4 a dále 
výběrovou směrodatnou odchylka která je 1 630,64. Opět tyto hodnoty lze interpretovat, 
jako velikost průměrné spotřeby senzoru je přibližně 6 634 kusů s výběrovou 
směrodatnou odchylkou, která činí asi 1 631 kusů. Tyto výsledky byly opět 













Graf č. 19: Velikost týdenní spotřeby a průměrné spotřeby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Pro určení charakteristik čerpání zásob během doby nejistoty, je potřeba vypočítat 
průměrnou pořizovací lhůtu tohoto materiálu. Tento materiál je dovážen z Japonska na 
mezisklad v Německu, a proto zde budeme brát taky dodací lhůtu z Německa do České 
republiky. Průměrná doba dodání materiálu je asi 8 dnů od vystavení objednávky 
dodavateli po doručení zásob na sklad.  
Opět je potřeba rozhodnout v jakých hodnotách času se budou výpočty provádět. 
Protože jsou veškeré hodnoty zadány v týdnech, proto budeme i ostatní hodnoty uvádět 
v týdnech a proto je průměrná hodnota pořizovací lhůty   =1,142 týdne.  
I u tohoto materiálu je odchylka dodací lhůty   1 den tak jako minimální hodnotu si 
stanovíme tdmin= 7 dní a maximální hodnotu pořizovací lhůty tdmax= 9 dní. Dále podle 
vzorce (1.34) dostaneme průměrnou pořizovací odchylku, která je rovna 






         týdne 
Poté byla vypočítána směrodatná odchylka poptávky, která nám dala hodnotu  
1 806,44 ks, kterou můžeme interpretovat jako, směrodatná odchylka jednoho týdne je 
asi 1 806 kusů.  
Tyto data použijeme k výpočtu pojistné zásoby s 95% -ní pravděpodobností uspokojení 
poptávky po materiálu, která nám dala hodnotu 2 971,59.  Tato hodnota nám říká, že 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Velikost týdenní spotřeby Průměrná velikost týdenní spotřeby 
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Bod znovu objednávky tohoto materiálu je při 7 582 kusech za týden a norma pojistné 
zásoby je 10 554 kusů. U kvantilu s 97,5% pravděpodobnosti uspokojení poptávky činí 
hodnota 3 541 kusů, která nám říká, že pro uspokojení požadavků odběratelů je 
zapotřebí mít alespoň tento počet kusů na skladě. 
 
Graf č. 20: Průběh spotřeby a objednávek s vypočítanými ukazateli 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Velikost výroby Průměrná velikost spotřeby 
Norma pojistné zásoby 95% Norma pojistné zásoby 97,5% 
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3. Vlastní návrhy řešení 
Vlastní návrhy řešení se dělí do dvou částí. V první části se nachází představení aplikace, 
její vzhled, funkce, výstupy v prostředí Microsoft Excel. Druhá část obsahuje shrnutí  
a samotná doporučení a návrhy, které společnosti pomohou zlepšit jejich současný stav 
zásob na skladě. 
3.1. Program v prostředí Microsoft Excel 
Cílem bylo vytvořit program, který má jednoduché ovládání, který je přehledný a bude 
ho moci firma využít i v následujících obdobích. Program, který je součásti bakalářské 
práce, je navržen tak, aby umožnil zaměstnancům firmy rychlý pohled na řízení zásob 
firmy. Dále tento program poskytne společnosti podklady, na základě kterých bude 
schopna firma učinit další rozhodnutí.  
Motivem k vytvoření programu byla skutečnost, že zaměstnanci firmy, kteří plánovali 
výrobu i objednávky, neměli žádný program, kde by jim bylo řečeno, v jakém stavu 
zásob mají učinit novou objednávku. Nové objednávky tvořili, podle hrubého výpočtu, 
kolik zásob by asi mohli ještě v daný týden potřebovat. Z toho důvodu byl častý 
problém, kdy nebyla dostatečná zásoba materiálu pro výrobu daného typu výrobku  
a tím pádem nesplnili objednávku. Program by měl co nejvíce usnadnit jejich práci 
s výpočty, kdy učinit nové objednávky a také by měl zabránit zpoždění objednávek. 
K volbě programovacího jazyka byl zvolen Microsoft Visual Basic for Applications 
bylo několik důvodů. Hlavním důvodem je, že společnost disponuje licencemi, které by 
v opačném případě bylo zapotřebí pořídit. Dalším důvodem je, že firma vlastní 
podnikový informační systém SAP, ze kterého se potřebná data k analýze dále stahují 
do Excelu. Zaměstnanci tento systém používají neustále, tak by nebyl problém ho 
využít i pro statistické zhodnocení zásob. Prostředí Excelu poskytne řadu výpočetních 
úkonů, které mohou být dále analyzovány pomocí různých integrovaných funkcí. 
Výhodou Excelu je bezesporu rovněž jednoduchost práce s grafy, kterými lze získané 
výsledky doplnit a přímo z prostředí aplikace prezentovat v různých formátech. Program je 
navržen pro analýzu 4 sledovaných měsíců, ale není problém ho drobnými úpravami 
změnit na analýzu delšího období.  
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Data byla získána ze systému SAP, které byly upraveny a vloženy do přehledných tabulek, 
aby byla další práce s nimi co nejjednodušší a také přehledná pro uživatele programu. Firma 
si může stahování dat ze systému, převést do daného formátu, který by byl přizpůsoben 
programu, tak aby mohl program jejich data dále analyzovat. 
Hlavní myšlenka programu je statistické zhodnocení stavu zásob na skladě a jeho 
následující prodej. Dále určení stavu zásob, kdy má být provedena nová objednávka aby 
nedošlo k přerušení výroby. Tyto výsledky jsou zakresleny do grafů, které lze zobrazit 
pomocí jednoho tlačítka. Pro správné fungování programu je nutné povolit makra, ale poté 
už nemusí uživatel přidávat žádné doplňky jako např. kartu Vývojář. Po otevření programu 
se uživateli zobrazí úvodní list, který obsahuje tlačítko pro spuštění analýzy. 
 
Obrázek č. 7: Úvodní list programu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Formulář nám nabízí velké množství úkonů, které můžeme provést při analýze 
statistických dat. Tento formulář lze vidět na obrázku č. 8 a po stisknutí tlačítka 
„Zobrazit listy“ můžeme zobrazit všechny listy tohoto souboru. Je to z toho důvodu, aby 
program vypadal přehledně, a také při analýze vybraného materiálu zobrazí dané listy. 
Dále nám formulář nabízí výpočet regresní analýzy tak i řízení zásob pro všechen 
materiál, můžeme i mezi nimi zvolit, zda chceme vypočítat jen řízení zásob anebo 
regresní analýzu. Můžeme si také vybrat, zda chceme vypočítat jen výběr zásob u obou 




Obrázek č. 8: Úvodní formulář programu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Po výpočtu nás program převede na daný list, kde můžeme vidět výsledky dané 
analýzy. U výpočtů regresní analýzy i řízení zásob máme tabulku s daty materiálu, dále 















Obrázek č. 9: Tlačítka na listu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Na listu můžeme také vidět pomocná tlačítka (obrázek č. 9), která nám také zjednoduší 
práci s programem. Nemusíme se zdlouhavě vracet k úvodnímu listu, pokud zde 
chceme vypočítat analyzovaná data. Můžeme zde použít tlačítko „Smazat“, který nám 
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vymaže veškeré vypočítané hodnoty a grafy. Další tlačítko, které zde nalezneme je 
„Zobrazit grafy“, které nám zobrazí grafy ke všem analyzovaným obdobím. A také zde 
nalezneme další tlačítko a to „Nápověda“, která nám zobrazí potřebné informace 
k vypočítaným hodnotám. Tyto informace a hodnoty nám vysvětlí, jak je dále může 
uživatel interpretovat. Jako poslední tlačítko zde máme „Vypočítej“, které nám vypočítá 
a statisticky zhodnotí naše vstupní data. U regresní analýzy se otevře formulář (obrázek 
č. 10), u kterého si můžeme vybrat, zda chceme spočítat týdenní nebo měsíční analýzu. 
Je to z toho důvodu, že uživatel může upřednostnit buď týdenní analýzu, která nám dá 
hodnoty za kratší období a z nich uskutečnit krátkodobé rozhodnutí. Nebo měsíční, 
která nám dá výsledky pro delší sledované období, a můžeme z ní učinit závěry delšího 
časového období. 
 
Obrázek č. 10: Formulář výpočtu regresní analýzy na listu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
U regresní analýzy se po stisknutí tlačítka „Zobrazit grafy“, zobrazí přehledný formulář 
– obrázek č. 11. Tento formulář nám nabízí zobrazení grafů jak pro týdenní analýzu tak  
i pro měsíční. Můžeme si zde zvolit, který graf chceme zobrazit a poté uzavřít formulář. 
Graf se nám zobrazí na stránce s výpočty daných dat.  
Naopak u listů s řízením zásob nám tlačítko „Zobrazit grafy“, zobrazí ihned všechny 
grafy pro danou analýzu. Je to proto, že zde je analyzováno celé období a není potřeba 
si zde zvolit, které grafy chceme zobrazit. Grafy jsou zobrazeny tak, aby bylo možné 




Obrázek č. 11: Formulář na listu pro grafy regresní analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
3.2. Shrnutí analýzy a návrhy řešení 
V následující části shrneme vypočítané informace všech čtyř materiálů, které byly 
v programu analyzovány. Srovnáme zde i výsledky jak týdenní, tak i měsíční regresní 
analýzy oproti analytické části, kde byly spočítán jen jejich výběr. Dále nastíním možné 
návrhy na zlepšení situace zásob ve společnosti a jejich řešení vedoucí k výhodnější 
skladovací politice.  
3.2.1. Shrnutí analýzy 
Prvním analyzovaným materiálem byl motor 45007728-001. Při srovnání týdenní  
a měsíční regresní analýzy můžeme vidět, že u týdenní analýzy je vysoký rozdíl mezi 
výsledky. Je to z toho důvodu, že týden je krátké období pro analyzování dat. 
Z výsledků můžeme říci, že stav zásob na skladě se měnil po týdnu, jak přibýváním 
zásob na sklad tak i úbytkem materiálu do výroby. Tyto informace jsou vhodné pro 
krátkodobou analýzu.  
Naopak měsíční regresní analýza nás dokáže více informovat o stavu zásob na skladě  
a můžeme v ní více vidět průběh zásob za sledované období. Z měsíční regresní analýzy 
můžeme také více posoudit, jaký má průběh stavu zásob na skladě. U tohoto materiálu 
jde vidět, že v měsíci září by byl materiál spotřebován už za 26 dní naopak v říjnu až za 
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108 dní. Z informací v tabulce č. 10 můžeme vidět, že v říjnu byla větší zásoba 
materiálu na skladě, i když spotřeba byla skoro na stejné úrovni jako v měsíci září. 
Firma v tomto období měla velké množství zásob, proto ji uniká lepší zhodnocení 
finančních zdrojů, které má uložené v zásobách. Dále v měsíci prosinec zásoba na 
skladě stoupala, což znamená, že podnik má velké zásoby materiálu, které převyšují 
poptávku odběratelů. Pokud má podnik vysoké zásoby materiálu, tak nemůže využít 
prostor na skladě k dalšímu uskladnění jiného materiálu, protože disponují určitou 
kapacitu skladu a tím podniku uniká lepší zhodnocení finančních zdrojů. 
Měsíc      b1 b2 tv 
9 11 13472,70 23503,12 -911,86 25,78 
10 15 13959,77 16202,38 -149,51 108,37 
11 12,5 12705,58 16544,05 -307,08 53,88 
12 8 16361,76 13441,18 365,07 Rostoucí trend 
1 11,5 16455,96 23609,52 -622,05 37,95 
Tab. č. 10: Regresní analýza 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Dále nás informuje o tom, že v září nebyla na skladě dostačující zásoba tohoto materiálu 
a mohlo dojít k nesplnění objednávek odběratele. Proto by měla společnost držet zásoby 
na skladě v optimální výši, aby byla splněna veškerá poptávka.  
 
Graf č. 21: Stav zásob na skladě v září 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z grafu č. 21 je patrné jak stav zásob klesal až na hranici 949 kusů, což mohlo zapříčinit 
































































































































































































klesne na alarmující hodnoty, kdy nebude moci splnit objednávky odběratelům. Proto 
by se měla firma zaměřit na optimální stav zásoby na skladě, aby nedocházelo 
k vyčerpání zásob materiálu.  
Z řízení zásob je patrné, že podnik má velké zásoby na skladě a ve většině případů 
převyšuje doporučené hodnoty pojistných zásob. V grafu č. 22 za celé sledované období 
lze vidět pojistnou zásobu, kdy by byla pro úplnost dodávky splněna z 95%. Dále bod 
znovu objednávky, který slouží pro plánovače výroby, jako signální k vytvoření nové 
objednávky, aby byla splněna poptávka odběratelů a také aby stav zásob na skladě byl 
v optimální výši.  
Z grafu můžeme dále vidět, jaký byl objem výroby za dané sledované období a srovnat 
ho dále se stavem zásob na skladě. Z grafu je patrné jak velkou zásobu firma má,  
a proto by se měla více věnovat modelům řízení zásob a nedržet na skladě příliš velké 
zásoby, které není schopna v daném týdnu spotřebovat. Zásobu tohoto materiálu by si 
měla firma držet na optimální zásoby a to je přibližně 9 000 kusů. Pokud by zásoba 
klesla pod hranici 8 500 kusů, tak je to pokyn pro zaměstnance společnosti, k učinění 
nové objednávky, aby stávající zásoba vydržela pro splnění objednávek odběratelů.  
 
Graf č. 22: Řízení zásob motoru 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dalším analyzovaným materiálem byl motor 45007728-003. Stav tohoto materiálu na 
skladě je také u týdenní regresní analýzy velmi odlišný, proto se budeme věnovat 
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Počáteční stav zásob Pojistná zásoba Bod znovu objednávky 
Objem výroby PS + týdenní příjem zásob 
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za jakou dobu bude zásoba materiálu spotřebována nebo naopak, zda zásoba na skladě 
stoupá. V měsíci říjen by byla zásoba spotřebována až za 60 dní naopak v září a v lednu 
se tato hodnota pohybuje okolo 30 dní, což je daleko optimálnější hodnota stavu zásob 
na skladě. U tohoto materiálu z hlediska regresní analýzy je stav zásob na skladě v září 
a v lednu na optimální výši, naopak tomu je v listopadu a prosinci. 
Měsíc      b1 b2 tv 
9 11,5 9959,42 16431,93 -562,83 29,20 
10 15 9468,03 12624,53 -210,43 59,99 
11 13 7782,11 5543,90 172,17 Rostoucí trend 
12 8,5 9655,89 8510,80 134,72 Rostoucí trend 
1 11,5 11367,38 17635,20 -545,03 32,36 
Tab. č. 11: Regresní analýza 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ze statistického zhodnocení hodnot pro řízení zásob plyne, že společnost má velké 
zásoby na skladě i když je menší výroba z daného materiálu. Společnost by měla držet 
zásoby na skladě v takové výši, aby byla schopna uspokojit odběratele a nemusela mít 
zbytečně velkou zásobu, jak to můžeme vidět v posledních týdnech grafu č. 23. Z grafu 
lze vyčíst, že společnost na začátku a na konci sledovaného období má značně větší 
zásobu materiálu než byla jeho spotřeba.  
 
Graf č. 23: Řízení zásob motoru 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Naopak v 5. a 12. týdnu klesl stav počáteční zásoby pod hranici 5 000 kusů, tento stav 
může být pro firmu také alarmující, protože si nedrželi optimální zásoby na skladě  
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počáteční stav zásoby na skladě, tak to neovlivnilo výrobu, protože zásoby byly včas 
doručeny na sklad. Z tohoto grafu lze vidět, jak velké zásoby má firma na skladě,  
a proto by se měla držet doporučených hodnot. Díky kterým by měla optimální zásobu 
na skladě a učinila by včasnou objednávku tohoto materiálu. 
Třetím analyzovaným materiálem byl motor 45006901-005 (tab. č. 12), který má 
optimální spotřebu v měsíci leden, kdy by byla zásoba spotřebována za necelých 18 dní. 
Naopak v říjnu a listopadu je tato hodnota dost vysoká a znamená, že podnik disponuji 
zbytečně velkou zásobou tohoto materiálu. V září a prosinci je větší nárůst zásob na 
sklad, než jeho spotřeba. Což teprve není pro firmu optimálním stavem a nedochází 
k efektivnímu využití prostor ve skladu.  
Měsíc      b1 b2 tv 
9 8 5359,82 1795,63 445,52 Rostoucí trend 
10 13 5031,30 5912,19 -67,76 87,25 
11 12,5 5168,19 6640,91 -117,82 56,37 
12 7 2644,40 2116,25 75,45 Rostoucí trend 
1 9,5 2833,90 6136,40 -347,63 17,65 
Tab. č. 12: Regresní analýza 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z grafu č. 24 můžeme vidět průběh stavu zásob na skladě za měsíc leden. Tento stav 
materiálu klesnul až na hranici 145 kusů, to je pro podnik také velmi alarmující, protože 
si nedržel optimální výši stavu zásob na skladě. A pokud by nebyl materiál včas 
doručen na sklad, tak mohlo dojít k nedodržení objednávky. 
 
Graf č. 24: Stav zásob na skladě v lednu 45006901-005 
















































































































Z řízení zásob daného motoru v grafu č. 25 lze vidět jak podnik, na začátku sledovaného 
období, neměl dostatečnou zásobu materiálu. Proto musel využít materiálu, který byl 
v daném čase doručen na sklad. Můžeme z toho i vyvodit, že plán výroby mohl být 
posunut, z důvodu nedostatku materiálu na skladě.  
 
Graf č. 25: Řízení zásob motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dále z grafu vyplývá jak podnik od 4. sledovaného týdne má velkou zásobu na skladě, 
která také není vyhovující pro podnik. V určitém období můžeme vidět, že stav zásob 
na skladě klesl pod hranici objemu výroby, to je z důvodu, že doplnění skladu probíhalo 
i v průběhu týdne, proto výroba nemusela být zastavena. Ale tento stav může být pro 
firmu alarmující, protože neměla dostatečnou pojistnou zásobu materiálu a mohlo dojít 
k pozdržení objednávky pro odběratele. Z toho plyne, že by bylo vhodné, aby podnik 
držel zásoby v optimální výši a nedovolil poklesu stavu zásob pod optimální hranici.  
A zároveň si nedržel na skladě příliš velké zásoby, které není schopen v daném týdnu 
spotřebovat. 
Posledním sledovaným materiálem je senzor 45007938-001, u kterého můžeme říci, že 
si drží velké zásoby na skladě, jak už to vyplývá z tabulky č. 13. V měsících říjen  
a leden má tak velkou zásobu materiálu, že by ji spotřeboval tempem asi až za 300 dní, 
které určilo vyrovnání pomocí regresní přímky. V prosinci zásoby na sklad ve větší 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Počáteční stav zásob Pojistná zásoba 
Bod znovu objednávky Objem výroby 
PS + týdenní příjem zásob 
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Měsíc      b1 b2 tv 
9 10,5 17968,00 24293,08 -602,39 40,33 
10 12 16012,40 16625,69 -51,11 325,31 
11 12,5 15845,92 23265,87 -593,60 39,19 
12 7,5 12257,06 9801,24 327,44 Rostoucí trend 
1 11,5 14729,71 15323,15 -51,60 296,94 
Tab. č. 13: Regresní analýza 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z grafu č. 25 se jen potvrdil stav zásob na skladě, který je zbytečně velký oproti 
spotřebě daného materiálu. Přestože průměrná spotřeba tohoto materiálu je asi  
6 600 kusů za týden, tak podnik disponuje zásobou na skladě v průměru okolo  
16 000 kusů. U tohoto materiálu jde vidět, jak podnik neefektivně využívá sklad a drží 
si nadbytečně velkou zásobu.  
Podnik by se měl zaměřit na nižší zásobu na skladě, přestože u tohoto materiálu je 
jednoduší skladování, protože jeho velikost není tak razantní, jako u zbylých 
sledovaných motorů. Také to může ovlivnit, že takto malý materiál je dovážen ve 
větším množství a podnik musí učinit objednávku v minimálním množství, které má 
stanoveno pro odběr.  Ale i tak by se měla společnost zaměřit na snížení stavu zásob na 
skladě u tohoto typu materiálu a díky tomu by mohla lépe disponovat se svými 
finančními zdroji. 
 
Graf č. 26: Řízení zásob senzoru 45007938-001 
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3.2.2. Návrhy řešení 
V některých intervalech sledovaného období si společnost drží velké zásoby všech 
analyzovaných materiálů na skladě. Může to být zapříčiněno tím, že v tomto 
sledovaném období má velký objem objednávek, protože ventily jsou sezonními 
výrobky. Proto by se měla zaměřit na optimální stav zásob v daném intervalu, kdy má 
společnost větší odbyt ventilů. Může tak učinit pomocí programu, kdy díky zadaným 
informacím daného období, zjistí optimální výši zásob a bod nové objednávky. Díky 
statistickému zhodnocení dat může předvídat, kolik zásob bude spotřebováno a kolik 
bude potřeba objednat. Díky tomu nemusí držet velké zásoby na skladě celý rok a může 
si je přizpůsobit dle sezonních výkyvů odběru zboží. 
Další příčinou může být nepředvídatelnost objednávek odběratelů, které firma akceptuje 
a snaží se jim vyhovět. Hlavním důvodem je, že se společnost řídí firemní politikou, ve 
které je zákazník vždy na prvním místě. 
Společnost Honeywell se řídí hlavními zásadami systému managementu kvality 
v souladu s platnou normou ISO 9001:2008 a vychází z politiky kvality Honeywell. 
Hlavní zásadou je plnění požadavků svých zákazníků s cílem zvyšování jejich 
spokojenosti, což přispěje k získání nových obchodních příležitostí. Další zásadou je 
zajištění včasných a kompletních dodávek zákazníkům na základě jejich požadavků  
a zajištění kvality dodávaných komponentů, která přispívá ke zvyšování efektivnosti 
jejich výroby (HONEYWELL, 2014).  
Z tohoto důvodu bude pro firmu velmi obtížné řídit stav zásob na skladě, jelikož se 
musí držet zásadami systému kvality. Jelikož společnost chce mít nižší zásoby na 
skladě, měla by se zaměřit na optimální výši zásob na skladě, protože tato zásoba 
materiálu vystačí do obdržení nové dodávky na sklad. Měla by také učinit nové 
objednávky materiálu v době, kdy klesne zásoba materiálu pod hranici bodu znovu 
objednávky a nedovolit, aby klesla pod hranici pojistné zásoby. Ovšem bude zde 
problém i se zákazníkem, kterému společnost chce vždy vyjít vstříc a co nejdříve mu 
objednávku doručit. I když má zákazník specifické nepředvídatelné požadavky, což je 
neustálým problémem, jelikož do každého ventilu vstupuje jiný materiál, musí být stav 
zásob minimálně na hranici pojistné zásoby. Při vytvoření nové objednávky musí 
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zaměstnanci firmy přihlížet, jak ke statistickému zhodnocení skladových zásob, tak i k 
požadavkům zákazníka.  
Dalším návrhem a doporučením by bylo uskutečnit úspory plynoucí z nákupu, dopravy 
nebo výroby ve velkém rozsahu. Například při objednávání velkých množství zásob 
může společnost využít nabízených slev, které jsou spojeny s nákupem ve velkém. Při 
takovém nákupu lze docílit nižších nákladů na přepravu materiálu (LAMBERT, 2000). 
Společnost Honeywell má nasmlouvané ceny s dodavateli, a jelikož se jedná  
o specifické zboží, které je dodáváno pouze této společnosti, je obtížné požadovat slevy 
na odběr většího rozsahu zásob. Společnost využívá meziskladů v Holandsku z toho 
důvodu, že dodavatelé nejsou schopni dodat požadovaný počet kusů v době, kdy to 
závod v ČR potřebuje. Dalším důvodem je, že by musela být použita nejrychlejší 
přeprava zboží z Japonska a Maroka do ČR, a tou je letecká doprava, která je z hlediska 
nákladů nejdražší. Proto má společnost velké sklady v zahraničí, které využívají 
odštěpné závody Honeywell po celé Evropě. Díky nim společnost snižuje náklady na 
přepravu zboží, které je dodáváno z celého světa, nemusí řešit nedostatek kapacity ve 
skladě v českém závodě.   
Společnost by se měla soustředit nejen na spokojeného zákazníka, ale zaměřit se také na 






Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat řízení stavu zásob, pomocí 
vybraných statistických metod. Využívané statistické metody, zejména regresní analýza 
a řízení zásob, byly aplikovány na vybrané položky materiálu. Tyto položky tvořily 
výrobní zásoby v modelu nezávislé poptávky, což umožní vedení firmy monitorovat 
jejich stav a předvídat poptávku.  
První část této práce tvořily teoretické pojmy z oblasti řízení zásob, analýzy časových 
řad a regresní analýzy. Dále byla představena společnost, její činnost a také 
analyzovaný materiál. V praktické části byly vypočítány hodnoty regresní analýzy  
a řízení zásob, které nám pomohly zjistit optimální stav zásob na skladě. Poslední část 
se zabývá vlastním návrhem řešení problému. V této části byl popsán program 
vytvořený ve Visual Basic for Applications a taky shrnut stav zásob daného materiálu 
plus možné návrhy na zlepšení situace zásobování. 
Cílem práce bylo navrhnout program, jehož účelem byla analýza stavu zásob za určité 
období. Společnost chce co nejnižší stav zásob na skladě a k tomu by měl svou 
přehledností posloužit program v prostředí Excel. Ten vyhodnotí stav zásob na skladě  
a normu pojistné zásoby. Dále také bod, kdy má být učiněna objednávka, aby nedošlo 
k nedodržení objednávky. Vytvořený program snad bude přínosem dané společnosti 
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Příloha č. 1: Zdrojová data k motoru 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Spotřeba Scrap Spotřeba Scrap
1.9.14 PO 13 666 8 640 1 920 10.11.14 PO 17 441 4 320 4 380
2.9.14 ÚT 4 320 1 440 11.11.14 ÚT 2 400
3.9.14 ST 960 12.11.14 ST 1 440
4.9.14 ČT 1 440 13.11.14 ČT 985 13
5.9.14 PÁ 480 14.11.14 PÁ 480
6.9.14 SO 15.11.14 SO 2 440
7.9.14 NE 16.11.14 NE 960
8.9.14 PO 20 386 1 920 17.11.14 PO 8 663 996
9.9.14 ÚT 2 160 480 18.11.14 ÚT 1 920
10.9.14 ST 2 052 30 19.11.14 ST 960 30
11.9.14 ČT 2 400 20.11.14 ČT 8 640 1 464 4
12.9.14 PÁ 2 400 21.11.14 PÁ 1 000 1 920
13.9.14 SO 22.11.14 SO
14.9.14 NE 23.11.14 NE
15.9.14 PO 13 264 2 160 3 360 24.11.14 PO 11 009 4 320 2 400
16.9.14 ÚT 492 25.11.14 ÚT 480
17.9.14 ST 4 320 1 440 20 26.11.14 ST 480
18.9.14 ČT 1 920 13 27.11.14 ČT 1 440 30
19.9.14 PÁ 4 320 2 400 28.11.14 PÁ 968
20.9.14 SO 29.11.14 SO
21.9.14 NE 30.11.14 NE
22.9.14 PO 14 419 1 440 1.12.14 PO 9 531 4 320 1 440
23.9.14 ÚT 1 920 2.12.14 ÚT 450 960
24.9.14 ST 1 920 10 3.12.14 ST 480 1
25.9.14 ČT 3 360 20 4.12.14 ČT
26.9.14 PÁ 2 400 5.12.14 PÁ 1 824
27.9.14 SO 960 6.12.14 SO 12 960 480
28.9.14 NE 7.12.14 NE
29.9.14 PO 2 389 1 440 8.12.14 PO 22 076 1 920
30.9.14 ÚT 6 480 960 9.12.14 ÚT 1 440
1.10.14 ST 4 320 480 40 10.12.14 ST 960 30
2.10.14 ČT 4 320 960 7 11.12.14 ČT 960 31
3.10.14 PÁ 6 480 1 440 12.12.14 PÁ 6 480 1 440
4.10.14 SO 960 13.12.14 SO 2 400
5.10.14 NE 14.12.14 NE
6.10.14 PO 17 702 2 880 15.12.14 PO 19 375 648
7.10.14 ÚT 2 160 1 464 16.12.14 ÚT 960
8.10.14 ST 4 320 1 920 20 17.12.14 ST 1 920 30
9.10.14 ČT 1 920 10 18.12.14 ČT 2 160 1 440 31
10.10.14 PÁ 1 920 19.12.14 PÁ 480
11.10.14 SO 768 20.12.14 SO
12.10.14 NE 21.12.14 NE
13.10.14 PO 13 280 6 480 3 880 5.1.15 PO 16 026 960
14.10.14 ÚT 960 6.1.15 ÚT 10 800 960
15.10.14 ST 4 320 2 400 7.1.15 ST 960
16.10.14 ČT 2 880 31 8.1.15 ČT 960 31
17.10.14 PÁ 960 9.1.15 PÁ 960
18.10.14 SO 2 160 960 10.1.15 SO 480
19.10.14 NE 480 11.1.15 NE
20.10.14 PO 13 689 2 400 12.1.15 PO 21 515 1 440
21.10.14 ÚT 480 13.1.15 ÚT 2 400
22.10.14 ST 4 320 1 440 14.1.15 ST 540
23.10.14 ČT 960 15.1.15 ČT 6 480 960
24.10.14 PÁ 4 320 960 31 16.1.15 PÁ 1 440 30
25.10.14 SO 1 440 17.1.15 SO 1 440
26.10.14 NE 1 920 18.1.15 NE
27.10.14 PO 12 698 480 19.1.15 PO 19 745 1 920
28.10.14 ÚT 20.1.15 ÚT 1 445
29.10.14 ST 3 360 30 21.1.15 ST 1 920
30.10.14 ČT 1 440 22.1.15 ČT 1 920 35
31.10.14 PÁ 8 640 984 23.1.15 PÁ 960
1.11.14 SO 2 160 480 24.1.15 SO 480
2.11.14 NE 1 920 25.1.15 NE
3.11.14 PO 14 804 1 440 26.1.15 PO 11 065 1 440
4.11.14 ÚT 4 320 960 27.1.15 ÚT 2 160 480
5.11.14 ST 480 1 920 28.1.15 ST 1 440
6.11.14 ČT 2 400 3 29.1.15 ČT 1 440
7.11.14 PÁ 6 480 960 30.1.15 PÁ 480
8.11.14 SO 960 31.1.15 SO 8 640 1 440


































Příloha č. 2: Zdrojová data k motoru 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
1.9.14 PO 9 300 6 480 2 400 10.11.14 PO 7 273 6 480 1 920
2.9.14 ÚT 4 320 1 440 11.11.14 ÚT 480
3.9.14 ST 1 920 20 12.11.14 ST 960
4.9.14 ČT 1 920 16 13.11.14 ČT 2 880
5.9.14 PÁ 1 920 14.11.14 PÁ 1 920 16
6.9.14 SO 15.11.14 SO 960
7.9.14 NE 16.11.14 NE 1 920
8.9.14 PO 10 464 4 320 1 920 17.11.14 PO 2 697 960
9.9.14 ÚT 2 160 18.11.14 ÚT 6 480 1 920
10.9.14 ST 480 19.11.14 ST 480
11.9.14 ČT 480 3 20.11.14 ČT 2 160 480 10
12.9.14 PÁ 480 21.11.14 PÁ 970
13.9.14 SO 960 22.11.14 SO 480
14.9.14 NE 23.11.14 NE
15.9.14 PO 12 621 2 160 480 24.11.14 PO 7 977 6 030 960
16.9.14 ÚT 1 920 25.11.14 ÚT 480
17.9.14 ST 2 400 20 26.11.14 ST 480 30
18.9.14 ČT 960 10 27.11.14 ČT 1 200
19.9.14 PÁ 480 28.11.14 PÁ 2 160
20.9.14 SO 29.11.14 SO
21.9.14 NE 30.11.14 NE
22.9.14 PO 8 511 1 920 1.12.14 PO 13 017 2 400
23.9.14 ÚT 2.12.14 ÚT 1 440
24.9.14 ST 1 920 3.12.14 ST 960
25.9.14 ČT 960 14 4.12.14 ČT 2 400
26.9.14 PÁ 5.12.14 PÁ 450 1 440
27.9.14 SO 960 6.12.14 SO 8 640 960
28.9.14 NE 7.12.14 NE
29.9.14 PO 2 737 960 8.12.14 PO 12 507
30.9.14 ÚT 4 320 480 9.12.14 ÚT 2 880
1.10.14 ST 4 320 1 920 12 10.12.14 ST
2.10.14 ČT 4 320 1 440 30 11.12.14 ČT 1 440
3.10.14 PÁ 4 320 480 12.12.14 PÁ 4 320 1 440
4.10.14 SO 1 920 13.12.14 SO
5.10.14 NE 14.12.14 NE 480
6.10.14 PO 12 775 2 400 15.12.14 PO 10 587 1 920
7.10.14 ÚT 2 160 1 920 16.12.14 ÚT 1 440
8.10.14 ST 960 17.12.14 ST 20
9.10.14 ČT 1 440 18.12.14 ČT 6 480 10
10.10.14 PÁ 480 19.12.14 PÁ 480
11.10.14 SO 4 320 1 440 20.12.14 SO
12.10.14 NE 21.12.14 NE
13.10.14 PO 10 615 1 440 5.1.15 PO 13 197 1 920
14.10.14 ÚT 1 992 6.1.15 ÚT 8 640 480
15.10.14 ST 4 320 240 7.1.15 ST 960
16.10.14 ČT 2 160 960 8.1.15 ČT 960
17.10.14 PÁ 450 960 9.1.15 PÁ 480
18.10.14 SO 2 160 10.1.15 SO 1 440
19.10.14 NE 480 11.1.15 NE
20.10.14 PO 13 633 1 000 12.1.15 PO 15 597 480
21.10.14 ÚT 2 880 13.1.15 ÚT 960
22.10.14 ST 4 320 1 440 14.1.15 ST 960
23.10.14 ČT 2 400 50 15.1.15 ČT 2 160 2 880 30
24.10.14 PÁ 2 160 2 880 16.1.15 PÁ 1 440
25.10.14 SO 1 440 17.1.15 SO 480
26.10.14 NE 1 440 18.1.15 NE
27.10.14 PO 6 583 1 440 19.1.15 PO 10 527
28.10.14 ÚT 20.1.15 ÚT 960
29.10.14 ST 3 840 21.1.15 ST 1 920
30.10.14 ČT 22.1.15 ČT 4 320 29
31.10.14 PÁ 4 320 960 30 23.1.15 PÁ 960
1.11.14 SO 6 480 1 440 24.1.15 SO 1 440
2.11.14 NE 2 400 25.1.15 NE
3.11.14 PO 7 273 960 26.1.15 PO 9 538 960
4.11.14 ÚT 1 440 27.1.15 ÚT 1 440
5.11.14 ST 960 28.1.15 ST 1 920
6.11.14 ČT 960 29.1.15 ČT 480
7.11.14 PÁ 4 320 30.1.15 PÁ 1 920
8.11.14 SO 31.1.15 SO 6 480 960





































Příloha č. 3: Zdrojová data k motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Spotřeba Scrap Spotřeba Scrap
1.9.14 PO 310 10.11.14 PO 6 260
2.9.14 ÚT 11.11.14 ÚT 960
3.9.14 ST 12.11.14 ST 1 440 28
4.9.14 ČT 13.11.14 ČT 3 456 492
5.9.14 PÁ 14.11.14 PÁ 528
6.9.14 SO 15.11.14 SO 1 440
7.9.14 NE 16.11.14 NE 480
8.9.14 PO 310 3 456 528 17.11.14 PO 4 348 960
9.9.14 ÚT 1 728 2 880 18.11.14 ÚT
10.9.14 ST 120 1 644 4 19.11.14 ST 120
11.9.14 ČT 1 728 20.11.14 ČT 1 728 1
12.9.14 PÁ 960 21.11.14 PÁ 960
13.9.14 SO 22.11.14 SO
14.9.14 NE 23.11.14 NE
15.9.14 PO 1 326 3 456 24.11.14 PO 5 955 480
16.9.14 ÚT 25.11.14 ÚT 960
17.9.14 ST 12 26.11.14 ST 960
18.9.14 ČT 1 728 1 27.11.14 ČT 960
19.9.14 PÁ 1 728 28.11.14 PÁ 1 728 936
20.9.14 SO 29.11.14 SO
21.9.14 NE 30.11.14 NE
22.9.14 PO 8 225 1.12.14 PO 3 387
23.9.14 ÚT 2.12.14 ÚT 480
24.9.14 ST 1 500 3.12.14 ST 1 920 24
25.9.14 ČT 1 4.12.14 ČT 1 728 480
26.9.14 PÁ 5.12.14 PÁ
27.9.14 SO 6.12.14 SO
28.9.14 NE 7.12.14 NE
29.9.14 PO 6 724 8.12.14 PO 2 211
30.9.14 ÚT 3 456 960 9.12.14 ÚT
1.10.14 ST 1 788 1 848 10.12.14 ST 1 728 960
2.10.14 ČT 1 320 3 11.12.14 ČT 1 440
3.10.14 PÁ 1 440 12.12.14 PÁ 3 456 1 440
4.10.14 SO 13.12.14 SO 480
5.10.14 NE 14.12.14 NE
6.10.14 PO 6 397 1 440 15.12.14 PO 3 075 96
7.10.14 ÚT 984 16.12.14 ÚT
8.10.14 ST 1 728 60 17.12.14 ST 1 440 25
9.10.14 ČT 552 18.12.14 ČT 3 456 960
10.10.14 PÁ 60 19.12.14 PÁ
11.10.14 SO 960 20.12.14 SO
12.10.14 NE 21.12.14 NE
13.10.14 PO 4 069 1 728 1 920 5.1.15 PO 4 010
14.10.14 ÚT 6.1.15 ÚT 6 912 1 920
15.10.14 ST 540 7.1.15 ST 1 440
16.10.14 ČT 3 456 4 8.1.15 ČT 2 400
17.10.14 PÁ 1 920 9.1.15 PÁ
18.10.14 SO 1 728 960 10.1.15 SO
19.10.14 NE 960 11.1.15 NE
20.10.14 PO 4 677 1 920 12.1.15 PO 5 162 960
21.10.14 ÚT 13.1.15 ÚT 480
22.10.14 ST 1 728 14.1.15 ST 1 920
23.10.14 ČT 25 15.1.15 ČT 1 728 25
24.10.14 PÁ 1 728 16.1.15 PÁ 960
25.10.14 SO 17.1.15 SO 480
26.10.14 NE 1 440 18.1.15 NE
27.10.14 PO 4 748 19.1.15 PO 2 065 480
28.10.14 ÚT 20.1.15 ÚT 960
29.10.14 ST 21.1.15 ST 480
30.10.14 ČT 1 920 24 22.1.15 ČT 3 456 480 50
31.10.14 PÁ 5 184 1 920 23.1.15 PÁ 2 880
1.11.14 SO 372 24.1.15 SO
2.11.14 NE 25.1.15 NE
3.11.14 PO 5 696 480 26.1.15 PO 191 792
4.11.14 ÚT 1 728 27.1.15 ÚT 864 480
5.11.14 ST 480 28.1.15 ST 720 1 008
6.11.14 ČT 29.1.15 ČT 960
7.11.14 PÁ 1 728 972 30.1.15 PÁ 720
8.11.14 SO 960 31.1.15 SO 480

































Příloha č. 4: Zdrojová data k senzoru 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
1.9.14 PO 22 033 1 440 10.11.14 PO 17 206 1 440
2.9.14 ÚT 4 500 480 11.11.14 ÚT 6 900 1 440
3.9.14 ST 480 12 12.11.14 ST 1 440
4.9.14 ČT 1 440 13.11.14 ČT 2 400 16
5.9.14 PÁ 1 440 14.11.14 PÁ 960
6.9.14 SO 15.11.14 SO 1 440
7.9.14 NE 16.11.14 NE 960
8.9.14 PO 21 241 1 440 17.11.14 PO 14 010 960
9.9.14 ÚT 6 500 1 440 18.11.14 ÚT 1 824
10.9.14 ST 1 440 10 19.11.14 ST 700 960
11.9.14 ČT 1 440 20.11.14 ČT 1 490 20
12.9.14 PÁ 1 440 21.11.14 PÁ 2 000 1 440 12
13.9.14 SO 22.11.14 SO 1 440
14.9.14 NE 23.11.14 NE
15.9.14 PO 20 531 1 440 24.11.14 PO 8 564 3 360
16.9.14 ÚT 1 440 25.11.14 ÚT 10 000 1 440
17.9.14 ST 1 440 26.11.14 ST 480 20
18.9.14 ČT 960 27.11.14 ČT 1 500 1 440 19
19.9.14 PÁ 960 28.11.14 PÁ 960
20.9.14 SO 29.11.14 SO
21.9.14 NE 30.11.14 NE
22.9.14 PO 14 291 1 920 1.12.14 PO 12 345 1 000 1 920
23.9.14 ÚT 1 440 2.12.14 ÚT 1 440
24.9.14 ST 1 008 3.12.14 ST 1 440 8
25.9.14 ČT 1 920 5 4.12.14 ČT 1 440
26.9.14 PÁ 960 5.12.14 PÁ 8 000 1 440 20
27.9.14 SO 6.12.14 SO 480
28.9.14 NE 7.12.14 NE
29.9.14 PO 7 038 15 000 960 8.12.14 PO 13 157 960
30.9.14 ÚT 1 440 9.12.14 ÚT 960
1.10.14 ST 1 920 10.12.14 ST 525 576
2.10.14 ČT 2 500 1 440 11.12.14 ČT 960
3.10.14 PÁ 1 440 12.12.14 PÁ 6 000 480
4.10.14 SO 480 13.12.14 SO
5.10.14 NE 14.12.14 NE
6.10.14 PO 16 858 480 15.12.14 PO 15 746
7.10.14 ÚT 1 440 16.12.14 ÚT 96
8.10.14 ST 5 000 1 440 17.12.14 ST 960 13
9.10.14 ČT 1 920 18.12.14 ČT 1 392
10.10.14 PÁ 1 440 19.12.14 PÁ 960
11.10.14 SO 20.12.14 SO
12.10.14 NE 21.12.14 NE
13.10.14 PO 15 138 5 500 1 920 5.1.15 PO 12 325 480
14.10.14 ÚT 480 6.1.15 ÚT 1 440
15.10.14 ST 1 440 7.1.15 ST 6 000 1 440
16.10.14 ČT 1 440 8.1.15 ČT 1 440 11
17.10.14 PÁ 1 440 9.1.15 PÁ 960
18.10.14 SO 10.1.15 SO 10 000 480
19.10.14 NE 11.1.15 NE
20.10.14 PO 13 918 1 500 960 12.1.15 PO 22 074 1 440
21.10.14 ÚT 960 13.1.15 ÚT 1 920
22.10.14 ST 1 440 14.1.15 ST 960
23.10.14 ČT 1 440 15.1.15 ČT 1 440
24.10.14 PÁ 1 440 16.1.15 PÁ 1 440
25.10.14 SO 960 17.1.15 SO
26.10.14 NE 18.1.15 NE 480
27.10.14 PO 8 218 11 500 1 440 19.1.15 PO 14 394 960
28.10.14 ÚT 20.1.15 ÚT
29.10.14 ST 1 000 21.1.15 ST
30.10.14 ČT 1 440 20 22.1.15 ČT 960
31.10.14 PÁ 7 000 1 440 23.1.15 PÁ 1 920
1.11.14 SO 2 000 480 24.1.15 SO
2.11.14 NE 480 25.1.15 NE
3.11.14 PO 24 418 960 26.1.15 PO 10 554 960
4.11.14 ÚT 480 27.1.15 ÚT 10 000 1 440
5.11.14 ST 1 920 28.1.15 ST 1 440
6.11.14 ČT 1 920 12 29.1.15 ČT 1 932
7.11.14 PÁ 960 30.1.15 PÁ 530
8.11.14 SO 960 31.1.15 SO 480







































Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad 
1 
1.9.14 PO 20386   
8 
20.10.14 PO 11289   
15 
8.12.14 PO 20156 
2.9.14 ÚT 23266   21.10.14 ÚT 10809   9.12.14 ÚT 18716 
3.9.14 ST 22306   22.10.14 ST 13689   10.12.14 ST 17726 
4.9.14 ČT 20866   23.10.14 ČT 12729   11.12.14 ČT 16735 
5.9.14 PÁ 20386   24.10.14 PÁ 16058   12.12.14 PÁ 21775 
6.9.14 SO x   25.10.14 SO 14618   13.12.14 SO 19375 
7.9.14 NE x   26.10.14 NE 12698   14.12.14 NE x 
2 
8.9.14 PO 18466   
9 
27.10.14 PO 12218   
16 
15.12.14 PO 18727 
9.9.14 ÚT 20146   28.10.14 ÚT 12218   16.12.14 ÚT 17767 
10.9.14 ST 18064   29.10.14 ST 8828   17.12.14 ST 15817 
11.9.14 ČT 15664   30.10.14 ČT 7388   18.12.14 ČT 16506 
12.9.14 PÁ 13264   31.10.14 PÁ 15044   19.12.14 PÁ 16026 
13.9.14 SO x   1.11.14 SO 16724   20.12.14 SO x 
14.9.14 NE x   2.11.14 NE 14804   21.12.14 NE x 
3 
15.9.14 PO 12064   
10 
3.11.14 PO 13364   
17 
5.1.15 PO 15066 
16.9.14 ÚT 11572   4.11.14 ÚT 16724   6.1.15 ÚT 24906 
17.9.14 ST 14432   5.11.14 ST 15284   7.1.15 ST 23946 
18.9.14 ČT 12499   6.11.14 ČT 12881   8.1.15 ČT 22955 
19.9.14 PÁ 14419   7.11.14 PÁ 18401   9.1.15 PÁ 21995 
20.9.14 SO x   8.11.14 SO 17441   10.1.15 SO 21515 
21.9.14 NE x   9.11.14 NE 17441   11.1.15 NE x 
4 
22.9.14 PO 12979   
11 
10.11.14 PO 17381   
18 
12.1.15 PO 20075 
23.9.14 ÚT 11059   11.11.14 ÚT 14981   13.1.15 ÚT 17675 
24.9.14 ST 9129   12.11.14 ST 13541   14.1.15 ST 17135 
25.9.14 ČT 5749   13.11.14 ČT 12543   15.1.15 ČT 22655 
26.9.14 PÁ 3349   14.11.14 PÁ 12063   16.1.15 PÁ 21185 
27.9.14 SO 2389   15.11.14 SO 9623   17.1.15 SO 19745 
28.9.14 NE x   16.11.14 NE 8663   18.1.15 NE x 
5 
29.9.14 PO 949   
12 
17.11.14 PO 7667   
19 
19.1.15 PO 17825 
30.9.14 ÚT 6469   18.11.14 ÚT 5747   20.1.15 ÚT 16380 
1.10.14 ST 10269   19.11.14 ST 4757   21.1.15 ST 14460 
2.10.14 ČT 13622   20.11.14 ČT 11929   22.1.15 ČT 12505 
3.10.14 PÁ 18662   21.11.14 PÁ 11009   23.1.15 PÁ 11545 
4.10.14 SO 17702   22.11.14 SO x   24.1.15 SO 11065 
5.10.14 NE 17702   23.11.14 NE x   25.1.15 NE x 
6 
6.10.14 PO 14822   
13 
24.11.14 PO 12929   
20 
26.1.15 PO 9625 
7.10.14 ÚT 15518   25.11.14 ÚT 12449   27.1.15 ÚT 11305 
8.10.14 ST 17898   26.11.14 ST 11969   28.1.15 ST 9865 
9.10.14 ČT 15968   27.11.14 ČT 10499   29.1.15 ČT 8425 
10.10.14 PÁ 14048   28.11.14 PÁ 9531   30.1.15 PÁ 7945 
11.10.14 SO 13280   29.11.14 SO x   31.1.15 SO 15145 
12.10.14 NE 13280   30.11.14 NE x   1.2.15 NE x 
7 
13.10.14 PO 15880   
14 
1.12.14 PO 12411           
14.10.14 ÚT 14920   2.12.14 ÚT 11901           
15.10.14 ST 16840   3.12.14 ST 11420           
16.10.14 ČT 13929   4.12.14 ČT 11420           
17.10.14 PÁ 12969   5.12.14 PÁ 9596           
18.10.14 SO 14169   6.12.14 SO 22076           
19.10.14 NE 13689   7.12.14 NE x           
Příloha č. 5: Data pro analýzu jednotlivých cyklů motoru 45007728-001 





Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad 
1 
1.9.14 PO 13380   
8 
20.10.14 PO 12633   
15 
8.12.14 PO 12507 
2.9.14 ÚT 16260   21.10.14 ÚT 9753   9.12.14 ÚT 9627 
3.9.14 ST 14320   22.10.14 ST 12633   10.12.14 ST 9627 
4.9.14 ČT 12384   23.10.14 ČT 10183   11.12.14 ČT 8187 
5.9.14 PÁ 10464   24.10.14 PÁ 9463   12.12.14 PÁ 11067 
6.9.14 SO x   25.10.14 SO 8023   13.12.14 SO 11067 
7.9.14 NE x   26.10.14 NE 6583   14.12.14 NE 10587 
2 
8.9.14 PO 12864   
9 
27.10.14 PO 5143   
16 
15.12.14 PO 8667 
9.9.14 ÚT 15024   28.10.14 ÚT 5143   16.12.14 ÚT 7227 
10.9.14 ST 14544   29.10.14 ST 1303   17.12.14 ST 7207 
11.9.14 ČT 14061   30.10.14 ČT 1303   18.12.14 ČT 13677 
12.9.14 PÁ 13581   31.10.14 PÁ 4633   19.12.14 PÁ 13197 
13.9.14 SO 12621   1.11.14 SO 9673   20.12.14 SO x 
14.9.14 NE x   2.11.14 NE 7273   21.12.14 NE x 
3 
15.9.14 PO 14301   
10 
3.11.14 PO 6313   
17 
5.1.15 PO 11277 
16.9.14 ÚT 12381   4.11.14 ÚT 4873   6.1.15 ÚT 19437 
17.9.14 ST 9961   5.11.14 ST 3913   7.1.15 ST 18477 
18.9.14 ČT 8991   6.11.14 ČT 2953   8.1.15 ČT 17517 
19.9.14 PÁ 8511   7.11.14 PÁ 7273   9.1.15 PÁ 17037 
20.9.14 SO x   8.11.14 SO 7273   10.1.15 SO 15597 
21.9.14 NE x   9.11.14 NE 7273   11.1.15 NE x 
4 
22.9.14 PO 6591   
11 
10.11.14 PO 11833   
18 
12.1.15 PO 15117 
23.9.14 ÚT 6591   11.11.14 ÚT 11353   13.1.15 ÚT 14157 
24.9.14 ST 4671   12.11.14 ST 10393   14.1.15 ST 13197 
25.9.14 ČT 3697   13.11.14 ČT 7513   15.1.15 ČT 12447 
26.9.14 PÁ 3697   14.11.14 PÁ 5577   16.1.15 PÁ 11007 
27.9.14 SO 2737   15.11.14 SO 4617   17.1.15 SO 10527 
28.9.14 NE x   16.11.14 NE 2697   18.1.15 NE x 
5 
29.9.14 PO 1777   
12 
17.11.14 PO 1737   
19 
19.1.15 PO 10527 
30.9.14 ÚT 5617   18.11.14 ÚT 6297   20.1.15 ÚT 9567 
1.10.14 ST 8005   19.11.14 ST 5817   21.1.15 ST 7647 
2.10.14 ČT 10855   20.11.14 ČT 7487   22.1.15 ČT 11938 
3.10.14 PÁ 14695   21.11.14 PÁ 8457   23.1.15 PÁ 10978 
4.10.14 SO 12775   22.11.14 SO 7977   24.1.15 SO 9538 
5.10.14 NE 12775   23.11.14 NE x   25.1.15 NE x 
6 
6.10.14 PO 10375   
13 
24.11.14 PO 13047   
20 
26.1.15 PO 8578 
7.10.14 ÚT 10615   25.11.14 ÚT 12567   27.1.15 ÚT 7138 
8.10.14 ST 9655   26.11.14 ST 12057   28.1.15 ST 5218 
9.10.14 ČT 8215   27.11.14 ČT 10857   29.1.15 ČT 4738 
10.10.14 PÁ 7735   28.11.14 PÁ 13017   30.1.15 PÁ 2818 
11.10.14 SO 10615   29.11.14 SO x   31.1.15 SO 8338 
12.10.14 NE 10615   30.11.14 NE x   1.2.15 NE x 
7 
13.10.14 PO 9175   
14 
1.12.14 PO 10617           
14.10.14 ÚT 7183   2.12.14 ÚT 9177           
15.10.14 ST 11263   3.12.14 ST 8217           
16.10.14 ČT 12463   4.12.14 ČT 5817           
17.10.14 PÁ 11953   5.12.14 PÁ 4827           
18.10.14 SO 14113   6.12.14 SO 12507           
19.10.14 NE 13633   7.12.14 NE x           
Příloha č. 6: Data pro analýzu jednotlivých cyklů motoru 45007728-003 





Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad 
1 
1.9.14 PO     
8 
20.10.14 PO 2757   
15 
8.12.14 PO 2211 
2.9.14 ÚT     21.10.14 ÚT 2757   9.12.14 ÚT 2211 
3.9.14 ST     22.10.14 ST 4485   10.12.14 ST 2979 
4.9.14 ČT     23.10.14 ČT 4460   11.12.14 ČT 1539 
5.9.14 PÁ     24.10.14 PÁ 6188   12.12.14 PÁ 3555 
6.9.14 SO     25.10.14 SO 6188   13.12.14 SO x 
7.9.14 NE     26.10.14 NE 4748   14.12.14 NE x 
2 
8.9.14 PO 3238   
9 
27.10.14 PO 4748   
16 
15.12.14 PO 2979 
9.9.14 ÚT 2086   28.10.14 ÚT 4748   16.12.14 ÚT 2979 
10.9.14 ST 558   29.10.14 ST 4748   17.12.14 ST 1514 
11.9.14 ČT 2286   30.10.14 ČT 2804   18.12.14 ČT 4010 
12.9.14 PÁ 1326   31.10.14 PÁ 6068   19.12.14 PÁ 4010 
13.9.14 SO x   1.11.14 SO 5696   20.12.14 SO x 
14.9.14 NE x   2.11.14 NE 5696   21.12.14 NE x 
3 
15.9.14 PO 4782   
10 
3.11.14 PO 5216   
17 
5.1.15 PO 4010 
16.9.14 ÚT 4782   4.11.14 ÚT 6944   6.1.15 ÚT 9002 
17.9.14 ST 4770   5.11.14 ST 6464   7.1.15 ST 7562 
18.9.14 ČT 6497   6.11.14 ČT 6464   8.1.15 ČT 5162 
19.9.14 PÁ 8225   7.11.14 PÁ 7220   9.1.15 PÁ 5162 
20.9.14 SO x   8.11.14 SO 6260   10.1.15 SO x 
21.9.14 NE x   9.11.14 NE 6260   11.1.15 NE x 
4 
22.9.14 PO 8225   
11 
10.11.14 PO 6260   
18 
12.1.15 PO 4202 
23.9.14 ÚT 8225   11.11.14 ÚT 5300   13.1.15 ÚT 3722 
24.9.14 ST 6725   12.11.14 ST 3832   14.1.15 ST 1802 
25.9.14 ČT 6724   13.11.14 ČT 6796   15.1.15 ČT 3505 
26.9.14 PÁ 6724   14.11.14 PÁ 6268   16.1.15 PÁ 2545 
27.9.14 SO x   15.11.14 SO 4828   17.1.15 SO x 
28.9.14 NE x   16.11.14 NE 4348   18.1.15 NE x 
5 
29.9.14 PO 6724   
12 
17.11.14 PO 3388   
19 
19.1.15 PO 1585 
30.9.14 ÚT 9220   18.11.14 ÚT 3388   20.1.15 ÚT 625 
1.10.14 ST 9160   19.11.14 ST 3268   21.1.15 ST 145 
2.10.14 ČT 7837   20.11.14 ČT 4995   22.1.15 ČT 3071 
3.10.14 PÁ 6397   21.11.14 PÁ 5955   23.1.15 PÁ 191 
4.10.14 SO x   22.11.14 SO x   24.1.15 SO x 
5.10.14 NE x   23.11.14 NE x   25.1.15 NE x 
6 
6.10.14 PO 4957   
13 
24.11.14 PO 5475   
20 
26.1.15 PO 983 
7.10.14 ÚT 3973   25.11.14 ÚT 4515   27.1.15 ÚT 1367 
8.10.14 ST 5641   26.11.14 ST 3555   28.1.15 ST 1079 
9.10.14 ČT 5089   27.11.14 ČT 2595   29.1.15 ČT 119 
10.10.14 PÁ 5029   28.11.14 PÁ 3387   30.1.15 PÁ 839 
11.10.14 SO x   29.11.14 SO x   31.1.15 SO x 
12.10.14 NE x   30.11.14 NE x   1.2.15 NE x 
7 
13.10.14 PO 3877   
14 
1.12.14 PO 3387           
14.10.14 ÚT 3877   2.12.14 ÚT 2907           
15.10.14 ST 3337   3.12.14 ST 963           
16.10.14 ČT 6789   4.12.14 ČT 2211           
17.10.14 PÁ 4869   5.12.14 PÁ 2211           
18.10.14 SO 5637   6.12.14 SO x           
19.10.14 NE 4677   7.12.14 NE x           
Příloha č. 7:  Data pro analýzu jednotlivých cyklů motoru 45006901-005 




SENZOR 45007938-001  
Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad   Týden Datum Den Sklad 
1 
1.9.14 PO 20593   
8 
20.10.14 PO 14458   
15 
8.12.14 PO 12197 
2.9.14 ÚT 24613   21.10.14 ÚT 13498   9.12.14 ÚT 11237 
3.9.14 ST 24121   22.10.14 ST 12058   10.12.14 ST 11186 
4.9.14 ČT 22681   23.10.14 ČT 10618   11.12.14 ČT 10226 
5.9.14 PÁ 21241   24.10.14 PÁ 9178   12.12.14 PÁ 15746 
6.9.14 SO x   25.10.14 SO 8218   13.12.14 SO x 
7.9.14 NE x   26.10.14 NE x   14.12.14 NE x 
2 
8.9.14 PO 19801   
9 
27.10.14 PO 18278   
16 
15.12.14 PO 15746 
9.9.14 ÚT 24861   28.10.14 ÚT 18278   16.12.14 ÚT 15650 
10.9.14 ST 23411   29.10.14 ST 19278   17.12.14 ST 14677 
11.9.14 ČT 21971   30.10.14 ČT 17818   18.12.14 ČT 13285 
12.9.14 PÁ 20531   31.10.14 PÁ 23378   19.12.14 PÁ 12325 
13.9.14 SO x   1.11.14 SO 24898   20.12.14 SO x 
14.9.14 NE x   2.11.14 NE 24418   21.12.14 NE x 
3 
15.9.14 PO 19091   
10 
3.11.14 PO 23458   
17 
5.1.15 PO 11845 
16.9.14 ÚT 17651   4.11.14 ÚT 22978   6.1.15 ÚT 10405 
17.9.14 ST 16211   5.11.14 ST 21058   7.1.15 ST 14965 
18.9.14 ČT 15251   6.11.14 ČT 19126   8.1.15 ČT 13514 
19.9.14 PÁ 14291   7.11.14 PÁ 18166   9.1.15 PÁ 12554 
20.9.14 SO x   8.11.14 SO 17206   10.1.15 SO 22074 
21.9.14 NE x   9.11.14 NE x   11.1.15 NE x 
4 
22.9.14 PO 12371   
11 
10.11.14 PO 15766   
18 
12.1.15 PO 20634 
23.9.14 ÚT 10931   11.11.14 ÚT 21226   13.1.15 ÚT 18714 
24.9.14 ST 9923   12.11.14 ST 19786   14.1.15 ST 17754 
25.9.14 ČT 7998   13.11.14 ČT 17370   15.1.15 ČT 16314 
26.9.14 PÁ 7038   14.11.14 PÁ 16410   16.1.15 PÁ 14874 
27.9.14 SO x   15.11.14 SO 14970   17.1.15 SO 14874 
28.9.14 NE x   16.11.14 NE 14010   18.1.15 NE 14394 
5 
29.9.14 PO 21078   
12 
17.11.14 PO 13050   
19 
19.1.15 PO 13434 
30.9.14 ÚT 19638   18.11.14 ÚT 11226   20.1.15 ÚT 13434 
1.10.14 ST 17718   19.11.14 ST 10966   21.1.15 ST 13434 
2.10.14 ČT 18778   20.11.14 ČT 9456   22.1.15 ČT 12474 
3.10.14 PÁ 17338   21.11.14 PÁ 10004   23.1.15 PÁ 10554 
4.10.14 SO 16858   22.11.14 SO 8564   24.1.15 SO x 
5.10.14 NE x   23.11.14 NE x   25.1.15 NE x 
6 
6.10.14 PO 16378   
13 
24.11.14 PO 5204   
20 
26.1.15 PO 9594 
7.10.14 ÚT 14938   25.11.14 ÚT 13764   27.1.15 ÚT 18154 
8.10.14 ST 18498   26.11.14 ST 13264   28.1.15 ST 16714 
9.10.14 ČT 16578   27.11.14 ČT 13305   29.1.15 ČT 14782 
10.10.14 PÁ 15138   28.11.14 PÁ 12345   30.1.15 PÁ 14252 
11.10.14 SO x   29.11.14 SO x   31.1.15 SO 13772 
12.10.14 NE x   30.11.14 NE x   1.2.15 NE x 
7 
13.10.14 PO 18718   
14 
1.12.14 PO 11425           
14.10.14 ÚT 18238   2.12.14 ÚT 9985           
15.10.14 ST 16798   3.12.14 ST 8537           
16.10.14 ČT 15358   4.12.14 ČT 7097           
17.10.14 PÁ 13918   5.12.14 PÁ 13637           
18.10.14 SO x   6.12.14 SO 13157           
19.10.14 NE x   7.12.14 NE x           
Příloha č. 8: Data pro analýzu jednotlivých cyklů motoru 45007938-001 





Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 6 240 9 252 9 612 12 000 6 240 10 872 12 520 9 600 8 664 8 640 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 13 085 7 260 5 768 5 184 9 120 5 448 5 280 8 220 8 645 6 720 
Příloha č. 9: Velikost týdenní spotřeby motoru 45007728-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
MOTOR 45007728-003 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 9 600 4 320 6 240 5 760 7 200 8 640 6 072 13 480 10 080 4 320 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 11 040 4 320 3 120 9 600 6 240 3 840 6 240 7 200 5 280 7 680 
Příloha č. 10: Velikost týdenní spotřeby motoru 45007728-003 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
MOTOR 45006901-005 
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 0 6 012 12 1 500 5 568 4 056 6 300 3 360 4 212 2 892 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 5 340 1 080 4 296 2 880 4 320 2 496 5 760 4 800 5 280 2 928 
Příloha č. 11: Velikost týdenní spotřeby motoru 45006901-005 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
SENZOR 45007938-001  
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spotřeba 5 280 7 200 6 240 7 248 7 680 6 720 6 720 7 200 5 280 7 200 
                      
Týden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Spotřeba 10 080 8 114 7 680 8 160 3 936 3 408 6 240 7 680 3 840 6 782 
Příloha č. 12: Velikost týdenní spotřeby senzoru 45007938-001 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
